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Es ¿l periódico 
de mayor tamaño de España" 
y el de más circulación 
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No se devuelven los originales. 
A ^ O  V . NiSutn. 1 .4^48
S i ^ e r i p o l d n
Málaga: un rpes 1 pfa.-̂ Provfncias: 4 y
Extranjero: 9 mas. trimestre.— Número suelto
>•»
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS COfO ¿NaONAiíeGS*.
Pago antleipado^
D I A R I O  R B F ü B L i e A N ©
LA FABRIL MALAOUEÑA
Tift Fáljrica de mosaicos Mdraullcp 
más antigua de Jutid  ̂
yor exportaoíé:̂  ’ ¡ ̂  -
José Hidalgo Bspildpra
tactótSatS i Smote"?
II Depósito dé cémento pprtiand y cales hidrau-
ífécomienda al piSblico no confúnda,mis arti
nnr i iniitácldnés hedías
^^bricantes, ios cuates distan mucho 
en belleza^ cati^dad y cbloridó *
Pídanse catálogos iluét'radés. '
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7.—MÁLAGA
fl eipión (fe abf)
Siete síiglos'dé dominaciSn árabe, tres dé 
misticismo uno de contiguas reyiiéltas y 
guerras civiles, dejaron éh el álma nacional 
éspeso y homogéneo sedimento de fatalismo 
y de resignación y de inercia qlie las catás- 
trofea .han quebrantado, que el espíritu ¡de 
los íiempos comienza á eliminar.., al menos 
enlos de abajo.
]Ya era hora!
Campmahy, el gran Campmány, ponién 
do los ojos en la triste Éspáfta’ tíel sigiO 
XVÍIl-^pobré y mísera no obstafíté los es­
fuerzos dé do¿ reyes bren intenCiohádoijSer-i 
-vídos por aquella legión espléndida de 
hombres que/se llamaron Ensenada, Aran- 
da, Campomanes, Fíoridablanca, Jov&ila- 
nos,—negaba la redención á todo pueblo 
bien ayenido con su miseria y no veía en 
el nuestro ni resquicio por, donde pudiera 
entrar un hálito de esperanza en días meio- 
res. ■ ■ ■'’
Pero el desarrollo econóiuico, el poderoso 
acicaterie las crecientes necesidades de to­
do linaje y él extraño ejemplo haii realizado 
el milagro y hoy ciego será quien no vea á 
las .masas productoras de las ciudades y de 
los campos ó pidiendo ya una parte cada 
. vez mayor en Ips goces de la vida Ó prepa­
rándose para exigir.
Y en esta creciente agitación, en estas 
ansias—que ojalá sean sed de hidrópico— 
está acaso la única.posibilidad de que Es­
paña llegue á ser grande y quizá á sobresa­
lir entregas demás naciones ém cumplimien­
to de destinos civilizadores que aún no rea­
lizó por.completo en la Historia, pues su 
espl'mdor de tiempos pasados antes 'fué 
Obi a del azar q ue producto de una exube­
rancia de vida.
La herendá fisiológica de lá sobriedad 
árabe; la pobreza de nuestro suelo; las pre­
dicaciones dê  upa iglesia que ,entre nosotros 
na mirado más* que eníparte alguna á lo ul­
traterrestre: lina <iQ̂ gQ]j»dura
impuesta durante siglos y siglos por empe- 
'llos superiores á nuestros medios, fían crea- 
no una raza secularmente famélica,, ;han ma­
tado todo descontento colecti yo y juntameh- 
té con él descontento y la rebeldía, el ostí
El productor es cónsumidor. Por esto, la 
masa qué ,sg h | organizado y sé-Organiza 
p^ra el logro po íhtérrumjiüdo de mejo^^^  ̂
para atcanzar uiia elevación y dignificación' 
de la vida, para, ver d^ en día aumenta­
das y sátisféchas sus crecientes necesidades 
linaje, es elemento insustituible de 
adelantamientQ. Estos anhelos, estas aspi­
raciones, hoy mismo incoercibles, serán, si 
las clases'directoras quieren, colaborador 
eficaz del progreso; agente impulsor de él y 
a pesar de todo, si esas clases siguen sin 
rumbo ni voluntad.
Vamos con fuerza incontrastable á ver las 
másas proletarias convertidas en legión de 
obreros exigentes; pero diestros, hábiles y 
productivos, y, al mismo tiempo, á ver á es­
tos obreros trocados en ciudadanos celosos 
d-'» sus derechos y cumplidores de sus debe- 
re^r
Yatpps-^desp^GiQ hoy, es cierto, que to­
dos los comienzos son lentos—á una eleva­
ción de IjL' vidaí 'qüe forzósámente implica 
más riqueza, más cultura, más moralidad, 
mejor estar para todos, ’ para ricos y para 
pobres.
iLástinía que no converja la fuerza de 
arriba con el emjpujó* de abajol
JUAN J. MÓiíAtó
guez Noguera, José' Bravo Muñoz y María dé 
los Favores Valladares Gálvez.
Derignarel día ? para celebrar la 'primera  ̂
sesión del mes actual.
Aceptar la excusa def cargo de concejal del
Los españoles hán descubierto un mundo y do- 
min^ toda la'Europa. Tienen un ideaLreligiosó y  
dondequiera gué van lo implantan á sangré y fue-
f . ^  ha barrido de España al infiel consiguiendo uilltíad retigiósá. No es bastante; Hay qúé ba-' 
rrerlo deiEurqpa, y 80 años después llevan su in-
Reraitir á la contrata del Contingente las cer­
tificaciones de ingresos enviadas por los alcal­
des de Igtialejá y‘ Valle de Abdalajís; y 
Nombrar á los Sres. Rosado y Rodríguez 
vocales de turno para que asistan á las sésib- 
nes que celebre la Comisión mixta de Recluta­
miento en el presente mes.
OEÓ M IOA
A c^ b ó láL fiálFÉúá
Relación de los bonos librados para que los 
^orie en metálico el Sr. Tesorero de la Junté 
Oficial de Socorros.
_  Suma anter¡or;,10.540,41 pesetas.
Miguel Pérez Pérez, San Jacinto 8, 50 pese­
tas. • ' •
Juan Afertínez Ruiz, Fuentecilla 7, 25 idem. 
Baldomero Gutiérrez Artigues, Camas 28,25 
ídem. ,
_ Alfonso Péfez Ranea, Pozos Dulces 25,50 
ídem.
' Francisco Díaz Marín, Mosqueras, 40id..
Manuel Cabello Aragonés, Huerto Monjas 
10, 25 Ídem. ,
Francisco Arrabal Godey, Puente 91, 25 id. 
José Melendez Tirado, Pasaje de Larios 3; 
25 Idem. .
José Esteban Ramos, Postigo Árance 11,15 
.icjem.. .■ .
^;J6sé Vera Guerrero, Postigo, Arance- 8, 20 
idem. ,
Avelina Díaz Páez, Llano de doña Trinidad
Buéno. Ya’ sábráii? ustedes óüé ternimó en 
santa paz y después dé muchos discursos inr
sufribles, eSá gran comedia titulada «La se- o * i.uuuau
gunda Conferencia Paéiflsta de la Haya.» Los ! ^
diplomáticos que sé congregaron para tomar L a Pomas,  Casas Quemadas 5, 
el pelo á la hümáhidad, y sobre todo á los í
pacíficos y pacifistas dé buena fe, como Stead, ■ Domingo Férnándé Fernández, Trinidad 
han regresado ya á sus embajadas, canciile-í ’ . .
rías y mííiisterios, para seguir ganando losj Segóvia Martín,,Jara 11, 20 ide.m.
sueldos erabróllando protocolos y urdiendo f m '̂  ̂Vórremoeha Gasea, Cerrojo 10, 25 id; 
tramasen perjuicio de la paz del mundo. „Ffancjsco Bedoya Raquero, Agustín Parejo
 ̂ Se han pasado el verano y^érte del'otoño j o r. i ,discutiendo; el.modo de reglaméntar la guerra, Barranquero) Cuarteles 16, 35
cuando habían sido congregados para buscar j  ̂ ri----- . .A  Manuel Coronado Luque, Gamas 2,15 id
Zaraorano 30, 30
— vvxigiwgauuo y t u SLicti
la forma de que lá guerra desapareciese del
planeta. La cúestión^de los- armamentos  ̂ Martín Naranjo,
quiso promover Inglaterra, cansada de gastar i 
millones, ^0 fué tocada ni de soslayo. Alema- 
rila, la kaisérista, escupió por el colmillo, y |
José Burgos Badia, Don Iñigo 9) 50 idem. 
Santiago Ruiz PéreZjfMarqués 18,100 id.
su representante' él barón‘de MarVbauLlijo ^^ López, Mármoles 39̂  50
que hb había sido autorizado para discutir t A j. 1 ca -jutopias V I José Navas Gil; Bastamente 14,50 ídem.
Los americanos indistas, entusiasmadosl^ ffisuel Arroyo Moreno, Mármoles 73, 30 
con la dÓGtfina dé Drago, quisieron darle san-i*“ r̂ ■' • »* »  ̂ . j '
Gión mundial por medió de Un acuerdo firme! ioa^uin Moreno López, Cam  ̂
de la Conferencia. Creían, en su candidez no-l Robles, Pasillo Santa Isabel
ble, .que Monroe no podía faltar á su palabra. o- T̂ en <aay que la,nación que á todas horas habla de la . .^mncisco Rubio Cisneros, Nueva 50,100 
ifaraosa frase á que el políticó yanki debió su - w '
fama,, había de prestarle su incondicional * .Sebastián Acosta Ruiz, Llano de Dona Tn- 
ápoVo |.nidaa o, oU Idem. \  ,
No cónócían hor Ío vktn la smihiAiAfi Rafael Pascual Caparrós, Calvo 31, 20'id. 
Yankilandia. Drago, al prohibir la fuerza para* García Berrocal, Trinidad 20,20
^cobrar las deudas de un Estado á los particu- { ‘ '‘piareSL de OtrOy
Yel qfprismo-manumistidor de que se proclá-’
Son cmaces dájodps los sacrificios por su fe: de 
arroja? én masMOO.OGO judíos aunque se Ik 
consigh las armas dé combate dé la vida comer­
cial; de expulsar' '
base dé la péquef _______ _
sus escrúpulos, aunque haya quéiquemar volúmer 
nes, ver morir á lag,Universidades, empobrecerse 
a la Nación. El esffefíol vive úna ¡vida intensísima 
que brota en la política de Cisneros, en los versos 
de Calderón, en lolp extásis de Santa Teresa, en 
las visiones de Loyola, en las conquistas de Cor­
tés y de Pizarrp... I , !
Pero España ha li égádo aí colmo del heroísmo. 
Después de llevar á cabo la obrá colosal de la for­
mación de la naciot ialidad espaflola y apoyada en 
la espada de Qonza b de Córdoba y en el Gobierno 
de Jiménez de los Cifeneros, d§ rienda libre átodás 
sus enefgí3S qué unRicádás éíi lá idéa católica tfe- 
«en el eftipuje iricoMratable dé las fuerzas de la 
fatalidad. En el nüéVo mundo oue descubren, uno 
de sus capitanes somete un ¡éperio con 600 hom­
bres; otro, de guardador deriuercos sube á con- 
quistáddr del Imderio'dé los/ncás. Las energías d.e 
este pueblo sométén todo: dada puede ópojíerse'á 
su voluntad. Un extranjero heredero deunlmperio 
que yiéne á España con gires de conquistador es 
el prmiéro conquistado y> cuando atraviesa toda
Abierto el juicio de derecho el fiscal dijo que 
emvista del veredicto, procedía imponer al autor 
del delito cuatro años de prisión correccional, ad­
hiriéndose á su petición el Sr. Bugella.
' V Lá defensa, por el contrario, sostuvo que debía 
castigársele con un año.
La sala dictó seiitencia condenando al Martín á 
un año y ocho meses de prisión correccional.
C T L É FO N O  ÍÍI,M E 1R 0 148.;
iiDimii, iiiiiisi.iMi I iiuiiii; líiiiiuirfii.
M Á L A G A
VIBRNRS 1.» NOVIBMBr B 190ST
K ' i i
[obede^^E^pañ^^á^^^^  ̂  ̂ política, no
tnnwuasoánipeottoc loo ̂ EolaUQ̂ ÜTlidOSi- «ftine-
nca pára los amé¡ric3íiOs,» Muy biériV Peru es 
que los yáhkis no. dieron , á la teoría todo su , 
carácter geográfícq. Monroe, según ellos, que- i 
;ría decjr: .«Aruéricá para los americanos.,.-del ’ 
Nmte.» Yhoeslqrnismp. j ^
-------------------- j ------------ Por esQ la doctrina, del jusrisconeulto arA
jnulo más efie^z y acasa único del progreso, ¿getitinofracasó éh La Haya,, cómo antes había
Potasio n£)':ea>ne: ahnra in nftniirlo fracasado eh Río íanéirn.
Amé Térésá Trujillo, Cañaveral 7, 20 id.. A'kríá YalencTa, Ganavefal 7; 20 ideiri;
Jüán González Gómez, Agustín Parejo 4>40 
idem.
, la penuria. Guan­
do Teniérs pinta las regocijadas comilchas 
qe hn pueblo rico» cuando Rabelais canta 
un himno á la vida, cuando la Gran Bretaña 
es la Merry Ehgland, cuando los ahitos me­
nestrales alemanes se divierten emulando 
glorias, Juan Sachs, Zurbarán, Rivera, el 
Greco, Velázquez, Alonso Cano, Claudio 
Coello sóio aciertan, á jiintar y á esculpir do­
lores, y miserias y deformidades físicas, ma­
gros y austeros personajes, cuyo aspecto 
aleja la idea de toda necesidad física amplia­
mente satisfecha, y ios poetas y los novelis­
tas, desde Hurtado’de Mendoza hasta Afán 
de Rivera, pasando por Cervantes, por el 
mjRestro Espinel, por Quevedo, por toda-la 
légión, no atinan á hablarnos sino de hidal­
gos y de esquderos, de curas famélicos, de 
caballeros de pobres yantares que á veces 
darían, ..«si la tuvieran, «una onza de plata 
por un, adarme de sedaí̂  ̂ con que coger los 
puntos de sus calzas. Sólo por azar y siem­
pre aludiendo á gente no ciudadana hay 
cuadros coqio Los borrachos, enmpesiños y 
glotones ̂ omo Sancho Panza, bodas alegres 
cóme las de Camacho...
Y ésta seóular penuria ha ejercido forzo- 
sairiente una selección en la raza, eliminando, 
á los ineptos para el hambre, y así ha podi­
do cantarse la inverosímil sobriedad de 
nuestro soldado, y así un catedrático de Ha­
cienda ha podido con justicia encomiar Ja 
sobriedad como un elemento de baraíurq en 
la mano de obra y un medio, por tanto, dé 
competir con producción extranjera.
Pero si toda esta desdichada máquina 
pudo mantenerse en pie mientras la crea­
ción de riquezas no era. cosa esencial para 
la existencia de las naciones, hoy, que la 
grandeza, la prosperidad y aun la existen­
cia de éstas depende casi exclusivamente 
de su riqueza, la máquina se derrumba. Y 
el hombre de trabajo, rompiendo con la re­
signación del pasado, creándose nuevas ne­
cesidades ó luchando por creárselas y satis- 
iacerlas, consciente ó inconscientemente, 
pelea por la grandeza y por la prosperidad 
de su país.
Porque no hay que olvidar que el hombre 
que pone en la producción de la riqueza la. 
fuerza de sus músculos y lá sustancia de su1 
cerebro es también consumidor y lo son lOs 
suyos, los que de su trabajo dependen; y 
cuando los fabricantes catalanes se han que­
jado de que sus telares tejían ¡más tela de la 
que,el país consumfá,do inmediato era con­
vertir los ojos á la masa innúmera que en­
cubre sus carnes con harapois porqué eí jor­
nal no da para más.
Y hay que pensar que como esos obreros 
tuvieran salarios regulares, no habría pléto­
ra de telas en el mercado nacional, y que, 
por tanto, acrecentar la capáéidad dé consu­
mo es ensanchar el mercado,' desarrollar la 
producción, dar emp|eo á más brazos y 
acrecentar,con las probabilidades dé nuevas
♦* *
Nose habló en La Haya dé la limitación 
de los armamentos, ni dei arbitraje obligárto- 
rio, ni de la doctrina de Drago; Eran las tres 
cuestiones vitales, de trascendencia, dé cuya 
resoluetón faVorablé se prometían los pueblos 
ventajas-verdaderas. '
Limitando lus armamentos sé evitaba para 
siempre!esa ruina, ese desastre ecoriómíco ña­
mado presupuesto de la paz, y qué gravita 
como losa de plomo sobre lás espaldas' dé los 
contribuyentes de todo el mundo civilizado. 
Constituyendo un tribunal de arbitraje' se im­
pedirá á los políticos dé ámbiftáción y á los 
soberanos de muchos nervíós acudir á Tás'ar- 
mas para; solventar qüerellás qüe püederi Ser 
discutidas y arregladas sin sangré. Nefando á 
las naciones el derecho de «obrar á cañona­
zos los réditbá de sus usureros más conspi­
cuos,'sé iéstáblecía la paz para muchos anos 
en las conyuisiónarias Repúblicas de la Amé­
rica dél Sur.
Pero. como, de converiiisé sobré * los tres ex- 
ítremos hubieran hecho labor útil, honrada y 
Ihumanitaria, los'diplomáticos se limitarou á 
Saprobar la creación .de un Tribunal de Pre­
sas. •'«*' '
¿Qiié Ies inipbftabá la páz del mundo? Sa  ̂
bían de sobra qué represéntában intereses en­
contrados, que sus gobiernos Ies enviaroná 
La Haya para cohocer lós planes del enemigo 
probablg. ,, . . . - , ; ;
'Nó póúenips hacer labor útil para la, ifu-
juan Gómez,JPüenté3, Í5 idém,h  - - - - ....... .._uán Farulla Rodríguez; Llano/ Santa 'Sofía 
8, "15 idem.
Josefa Gil Cuenca, Acera Guadalmediná 27/ 
15 idem. <r
Isabel Pérez.:ínescas, Puente 27, Í5idem. 
Total. 11.785‘41.
Málaga 30 de Octubre de 1907.*—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.
Colaboración espick! do EL P0f*ÜLÁR
Los cuadros * del Greco
ir., u, * , ."¿T.-,/-ap>‘icho,;, sino que es él el
que regliza la misl^jtjue España le encomienda.
. “er#Uobasta eéto/para ese derroche sobrena­
tural &  energías/hay que unificár las fuerzas; y los 
españóks nec^ítán ver en su monarca el represen- 
poder' civil y-de la fe religiosa: monarcas 
qy® f l a  Inquisición, qíie quemen herejes, que 
[den á ía misma Roma éjemplb de pureza de fg.’Tp- 
¡da lafexalt^ión del seníiitiiefíto,' fói3á lá iiiiifica- 
ción fie lás ideas son ihsuficieütes párá lás cólbsa- 
les empresas que se llevan á cabo: empresas qué 
necesitan héroes para llevarlás á fin y España 
losyroduce á montones.
Yfesta labór heróiéa se traducé en el producto 
más original y más éaStizo deí alma és’pañóla: el 
mistidsmo: El misticismo de los hombres que en 
bl último arranque de su voluntad quierén escalar 
el cielo y traer á Dios á Ja tierra.
Estos hombres y sus aspiraciones son los que ha 
trasladado el Grepo á sus lienzos.
Si Taine hubiese venido á España á hacer la his- 
;oria de nuestra pintura, hubiera encontrado en los 
.uadros de Doiuenikos Theotokopulos una nueva 
orma dé misticismo. No íe habrían parecido los 
jersonajes de sus cuadros, n̂ ños misticos como los 
'de Peruglnó; no habría encontrado en ellos como 
en los de Fra Angélico en Perusa escenas llenas de 
^ndót y un poco dulzonas.rii taippóco habría ad- 
piradó_lá magestad religipsa un poco burguesa 
vy sensual de los cuadros dé Van Eyck, Memling y 
MasSysv -
El misticismo de los personajes dél Greco lío les 
lleva áperdersé en el Absoluto, en DioS, haciendo 
el sacrificio de su personalidad Es ésta'^demasiado 
fuerte para admitir ese. renunciamiento; Ha habido 
un sotóartte de vida, de energías, de iniciatiyas-en 
el éspáñol que le ha hecho entrar á saco en los te­
soros dé la yida espiritual con el mismo desenfa­
do con que ha sometido reyes y cpnquistado terri- 
toriosJSusyisiones místicas le han dicho que Dios 
estaba] con ellos;, más todpvía: que Dios estaba en 
ellos. /
, Y esta fuerza espiritual, esta vida interna rebo­
sante, jéhfa voluntad imperiosa es la que transcien-
co Íestarüda-y : cristalizada, como si se hablarán 
del sacrjfipio que, empiezaii á realizar en arás de su 
fe, de jpdo "su pofVenir histórico, del suicidio que 
han empezadp’ya á consfumar con el dogma de obe­
diencia de Lóyójá, conMa intóleráncia religiosa 
cuandp.Europa sé abre al humanismo, con.’la; per­
sistencia én la ignorancia y en la fe, cuando én el 
resto de! mundo se abren los espíritus á la ciencia 
y á la duda. \ , \
¿Podrán.pues,tacharse de desproporcionadas las 
figuras deLpreco, dg poco reates sus glorias y  sus 
santos?—Tanto yáldf'ía pedir sensatez á Werther, 
aspiraciones limitadas á Fausto, gramática parda 
á D. Qnijbte...
m u r i n e
w  6 M  para Ms ojos
en sus diversas enfermedades
Fortalécelos ojos débiles.-Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
k s.p stilla s  de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á lós ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fúerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos; y los enrojecidos, los ojos 
^ngestionados y los lagañosos.
Cara lasyube^de los ojos y hace~crecer las pestañea 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
Á g p ic u ltu r a
jdon Alfonso Morgado, y al de Ingenieros don Nes- 
forPicaso.
: —Ha sido nombrado delegado de la Autoridad 
¡Militar de esta Región, ante la Comisión mixta de 
réclutamiento de esta .provlnda, 0  comandante 
idel regimiento de Borbon don Antonio Lafuente 
Aliaga.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura. '




Bnfepmedades de los ojos
M artes, jueves y  sábados, o'e 9 á 11 m.
Dr. Lanaja.—Plaza de la Mercedm.* 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á lía suscripción 
abierta por la Sociedad Económica riv- Amigos del 
País parala construcción de casas obrUras, dándo­
se la consulta por terminada en el mesr-Me Mayo ó 
antes si la'recaudación cubre el presUjOtiésto de la 
casa escuelapara niños que formará paríe de aqué- 
ilas.
Honorarios: 50 céntimos ■
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó rie sie- 
téá nueve dé lá noche, en la Secretaría de lu  So­
ciedad Económica: Plaza de lá Constítticiói», nú­
mero 3, pral.
Noticias loúales
Su impoptaneia para España
Ahora que éstá^á lá orden deí dia la venta dé los |
Y cabe ahora preguntar ¿qué nos van líi nos vie- 
npH á nosotros, hombres modérnis, esos caballe­
ros mímicos, esas glorias ni esos santos?
Si nó queremos ni creemos en una futura vida 
histórica dé nuestra España, nadáó muy poco: el 
orgullo un poco amargo que puede sentir Un noble 
sietemesino ante los retratos alineados de sus an­
tecesores gloriosos. ^
Si tenemos fe en nuestro porvenir histórico, si---- - -̂----- - - a a i oí ae i i : 1'”" — Ky*;’—** o»
dos cuadros dél Greco, de la capilla dé San losé de imiertos del todo, mucho, muchi-
Toledo, ha podido notarse cómo entre mucha gen- i simo: la promesa de qup esa.vida,no ha muerto pa-. • . f - __■. ,1 . 1 . • rn «lemorí»; rií» nifp «1 la hid+rn'iíi'viÁó ate córrela opinión vulgar de ,que se .le’da á esto f si la  hirióriános ha'tráidó, á
más propotcióii de lo que es justo, yóue en resu- júpnde nos hallamos, la’historia hosllevaráácum-' 
men, tpdo queda reducido á un par dé cuadros me- ] pur nuevos destinos.no menos gloriosos, á encar­
nes, qué los aficionados no podrán admirar en To- i los.ntodernos ideales en caberas tan enérgicas
ledo. Y aunque, afortunadamente, existe unjmovi-' espirituales como las de Ips personajes del
miento de pmnián coritrário y; de la suficiente ¿^fecoy., . * ■ ;. —j
importancia para que püédá llamársele nacloñal
conviene que todos nos demos cuenta de qüe al | Acto de fe: Hay ünáBspafla subyacente que se 
poner nuestra.^r^a gl pie,del niensaje de protesta' dejó entréver en lá guerra dé lá IñdépsndenGía,
contra ía venta réaUzáda, lleváttios 'a cabp ,.ún ácíq y que :próduce hoy 'personalidades de sírigulár 
de una transcendehcia qué sólo puede éácápar 'al origihalMádí, que saldrá á flor, cuando nuestra pa- 
obSeryadór superficial. , ; ’ ' _ 'tria;Sé, á^ra.a todos los vientos y á todos los anne------ - ^ .... . { ' . I . ■  ̂ ♦ *' -twAAVWO Jr d  i V J u w O  i U v  « I aI I C * "
El Grec®,cón ser extranjero y con venir á España Jos mod|rrios y luche por, hacer venir- una nueva
T por ŷen̂ eciá y por España fdegl;flp ifiehps irandé que la pasada.
Imanidád—sé dijéroh.—Por lo tanto, debemos, 
ipara no perder el viaje, ocuparnos en cosas 
Ide nuestro particular provecho.
■ya formado, después de pasar r — ----------  j
Roma,es ,de nuestfos pintores más españoles, y con ' 
Veíázquez y con,Goya,idelps que han sábido tras-; 
ladár allienzo trozos,palpitantes del alma espa­
ñola. , -
No hay quieh puesto delante de, sus cuadros HO 
haya rendido Mbuto de admiración á su genip. 
Considerado ep su obfa total, para todos, está,co-' 
locado entre nuestros priméros piiüores. Pero hay, 
sin embargo, muchos que haceii reservas cuándo 
contemplan suS cuadros religiosos y ven sus v ír-; 
genes y,sus sapt^s alargados y transparentes
Jviuchás CPlifá/irto! .'D*yÍ‘ÍA»
- Alberto Jiménez FrÁüo.
tía
Siemens BÍ^ktrische Bstríebe 
Unica .que Suministra corriente continua. 
Instalador autoriZado,Moh Antonio Vísedo.
Uas aventadopad m'&eáiitcai?
; Para laíimpiéza dé los trigos, después delátrl- 
íla, que principalmente en nuestro país viéne ej‘e- 
cutándose como en los tiempos primitivos por 
inedio del viento en las eras, úsase desde hace po­
co una nueva máquina que, no sólo= abrevia la 
operación, sino que espprga y limpia el grano de 
cuantos cuerpos extraños acostumbra á estar do­
tado al cbnclüir la trilla.
; La máquina aventadora se conípoiíe de una es­
pecie de caja de madera forrada con metal, en cu­
ya parte superior hay una ancha abertura que da 
entrada á un molinete, el cual recibe el- grano que 
se ha dé limpiar.
Sobreesté molinete existe una criba, formada 
por dos, tres ó cuatro regillas de alambre, suoér- 
puestas.y suspendidas por dos cuerdas flexibles 
amarradas delante dél instruménto.
Esté enrejado, cuyas niallas son de dimensiones 
yariábies/seíiiri sea el trabajo qué han de ejecu­
tar,-y de forma divérsa, ajustada á' la especie del 
grano (trigo, avena, trébol, cebada, etc.), tienen un 
movimiento de sacudida ó vaivén, diseminando los 
granog dé modo que sean azotados^ior el aire deí 
ventilador.
Dicho,ventilador se compone dé cuátro paletas 
de mádera, qué giran sobre un éj'é; hóridontál co­
locado más ó menos Oblicuamente, las cuáles, al 
impulso de una manivela, tienen, ün movimiento
ríor de un tambor situado en Ta ̂ r íe  ttó se rad e l^  
^paralo. . . ............ ^
Puesto éste en movimiento, el tubo dé Véñtiiá- 
ciófitransmítela.trepidación á los enrejados ppr 
medió de un movimiento apropiado. Al mismo 
íiempQ, el aire se introducé por el céntro, debido 
á la fuerza centrífuga del conducto láteral y aven­
tando el trigo,lo limpia de las impurezas que con­
tiene. , . . .
La Corriente de airé así producida es más ó mé- 
ñOs enérgica, según las.dimensiones délas pale­
tas; la velocidad de la rotación y la capacidad de 
l|a abertura por donde el aire se comunica;
Los granos de trigo, junto con la tierra y cuerpos 
Óuros que siempre le acompañan, pasan después á 
úna oribadpra mecánica, que sep.ara, cada cuerpo 
extraño'dejando é l trigo completamente limpio.
de Maestras
Lista de Profesoras, ex-aluhinás y alumnás 
déla Escuela Normal Supeiiór de Maestras 
que porriniciativa, dentro dé esta Escuela, de 
la Profesora Srta. D.  ̂ Isabel Pérez Leal, con­
tribuyen á la fundación dél Barrio Obrero 
proyectado por la ' Sociedad Económica de 
AmlgDS del País de Málagá.
Ptas. ets;
Y acórd'aro"n^ Internacioiial J c o S fo T S ®  f e r i a d  ín  ’
íon^lfl^Snférrriá Ó? Pagadas í Toledo nos hemos extasiado varios antigos) *anté jcon lá fnoIéra,:ue 25,000 duros snuales. ■ - IpifuerterMiiQmn HAiac u 1
^ n e la
En ia sección primera áe reunió ayer el íribüflal, . -----------  eDuerte realis o dé las figuraráriá parte b^
Claro es, las plazas en cuestión serán paralen losmarávillosas otñailentos de San Estébáh f '  tra S r i s w  S o  d í I T
kilos. Los que consigan,alguna, bien pueden! San Agustín, eñ la armadura del Conde,-pero al - /iLto frusS^^^ ^ ^
bendecir la Conterencia de la Paz.
Pero ,po podrán hacer otro tanto las ma­
dres de los soldados que mueran en la guerra’ 
próxima. Tendrán, .sí, el consuelo de que sus :'’ u^tbraTSl|¡tYfefQrMS; coMÉ  ̂ flé í F raL L t AgS'^M^ftaL°no“So”°S¡%S
mejoras en la condición deí trábajádór; ía 
posibilidad de más y Ttós'átohtamiéfifdS
en la producción.
Aun sin este elemental razonamiento, el 
ejemplo de qu« las naciones , más ricas sean 
precisamenteaqtwllas en 'qué es mejoría 
eendición del bombie siém-
«,.« W W AAA^W AAWUW AV/AA A A A U J  X 1 1 0  U  f  C  ,
Farsa todo, lectores. El mismo dia en que 
firmaba en La Haya Mr. León Bourgeois el 
Reglamento de bombardeos, en que se prohíbe 
á los baques de guerra hacer fuego sobre ciu­
dades indefenéás, un crucero de Francia, na­
ción que Bourgeois representaba, el Galilée
y dentro por todos conceptos de la prohibi­
ción acordada,.. ; .
: . ' ■ ( .Fabián VidAlv 
, Madrid. , - r
y x̂i uniLUf ytxid. rcSpOilQCr U01 rSdUSinÔ
á veces violento, de nuestra pintura; á bü lado, el 
ifirecoseria, noúno más, peros! uno de ellos. Y 
sin embargo,su Obra ha ahondado más en la psico­
logía española, ó por lo menos nos ha dado de ella
— — oAiA vj J./UV1IXÍ1X ex C V CUX13C J
agéno á tal agresión, le dió una puñalada con un 
cuchillo que le hizo caer al suelo; en tal situación 
le dió otras dos puñaladas más, causándole tres i heridas punzocortantes situadas en la región epi-
importarnos. i quierda. y además una herida incisa en el dedo
medio de la mano derecha y una erosión en la mis-djemolia á cañonazos á Casablancá rínriaH J i.t *. * .... f edio de la ano derecha y una erosiónenla is
éin baterías sin guarnición rana y el penúltimo año del siglo 1 ma mano, de las que quedo curado completamen-sin oaierias, sin .guarnición capaz de batirse, XVly coge 60 del siglo XVII. Ya había piuertO Don -te. sin defecto ni deformidad, á los setenta y siete
Quijotemdendo antes _en su testamento «que SI ¡días ^
Oómiáóñ Promcial
Ayer tarde se reunió pot última en vez esta 
semana la Comisión Provincial, adoptando los siguientes acuerdos: uopianao
Sancionar el informe sobre el Dresuouentn 
carcelario d é  Alórti para 1908 y® ¿  “Sentís  
municipales documentadas y definitivas Hp 
^ cín de 1897-98 y 1 8 9 8 - 9 ^ ^ ^ ^
Pr^oner a! Gobejhadór civli^revenea á los
Ayuntamientos de Mai^aravíaya y S o  ou^eií el términ9 deun acíive/ia rfeauS 
ción de sus ingresos'featisfagáSs^
por Contingente, en eV tación de resoot^^ 
dadé?. ^abili-
AutOrizar la reelusiói definitiva 
méntes Rafael Ramírez 5racho de-
- ’ Rodrí-
Aníonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se 
case con hombre de quien primero se. haya'hecho 
información que nó sabe qué cosa sean libros de 
caballerías».
, La carcajada de Cervantes ha enterrado con Don 
Quijote átódo'nuestro héroismo andante. Alhéroe 
ha sucedido el rufián, y el hidalgo hambriento lle­
na su bolsa y su estómago de recuerdos de gran- 
dezas.^Yelázquez ieníra r orno pintor de Felipe IV 
y nos deja una galería, ¿e retratos en que alternan 
los princijies y los mendigos, los rufianes y los 
hidalgos. Su pincgi nos presenta nuestra decaden-
El motivo que tuvo el procesado para tal agre­
sión, fué la negattva que le había hecho, en varias 
ocasiones D. Juan Ortega de facilitarle más dinero, 
puesto que convino con aquél la cesión por 200 pe­
setas de los alcances del mismo como soldado re­
patriado de la Isla de Cuba, cantidad que le satis­
fizo el Ortega, quedando conformé el procesado, 
según recibo de éste que obra en autos.
En vista de ello, el representante de la ley cali­
ficaba el delito de asesinato frustrado, con las 
agravantes 18 y 20 del Código, y pedía se impusie­
ra ál procesado la pena de catorce años, ocho me. 7,p j  jjQg u u   a » vm.u. w  «..uo, ui.uu uic-
cia llena de se?,orlo y de grandeza. Las figuras de isés y un día de cadena temporal, é indemnización 
los orínciDe'* ____.-.o.. ..r.., Soni-rRsnondiente.los Pri*̂ !̂p6‘á.exangües son de una eleganeiá ex-|cQrrespondiente
QUlSitá.y t irtrlo la rinHlPTa nuA rrxfrPcnrxfiHp
• #1 ^  - ^^VCXXX . 4J  %A W bA A A A4. A VAAA\̂  A C%
94isi“  y aenen toda la nobleza que corresponde 
 ̂ H -scendientes de Carlos V. Pero los gestos 
cansados; todos parecen agotadbs por úna 
, ''.na heróica. El mismo pintor, cuando trata algún 
Lísuntp religioso no pone en él la más mínima can- 
tidadíde exaltación ni de sentimiento.
Cuando el Greco llegó á Toledo á pintar el reta­
blo OT Santo Domingo el Antiguo está Felipe II en 
el treSo de España. Viene á España cuando toda­
vía eétá fresca la victoria Sobre el turco, y al áve- 
cindwse en Toledo, aspira allí él ambienté herpF 
co qúe envuelve á la España dél siglo XVI.
Las pruebas resultaron favorables para el proce­
sado.
Seguidamente hizo uso de la palabra el fiscal, 
razonando extensamente su acusación.
Después habló él acusador privado, Sr. Bugella, 
y, por último, cumplió su misión la defensa, en- 
comendadá al Sr. Escovar (D. J.).
El presidente resumió pruebas y debates, y acto 
continuo el jurado se retiró, para volver á poco 
con uttivetedicto de culpabilidad, pero apreciando 
éii favor del Martín la atenuante de arrebato y ob­
cecación. ‘ ‘
' Suma anterior. . . . . 
Srífa. Victoflâ ^Bueno Alvarez . . 
, » Isabel Bueftb Ruano. . . .
» Laura Bueno Mártfii. . . .
» Concepción Pareja Marín . . 
* Isabel Jaraba Rodríguez . .
> 'Juaria La.ihoñeda Qüésada. . 
» María Ráldminp, López. . .
' » Dolores jiihénez Alcántara. .
> Juana Mesa Melgares . . . 
» Aria María Sépúlveda Padilla. 
» Aurelia Gorizáléi'Rico \  . . 
» Francisca Ruiz LuquS’
» Elvira LuquelRaffo . .
















Ponencias.—Los vocales de la Junta Pro­
vincial del Censo electoral don Félix Lomas y 
don Pedro Gómez Chaix. que fueron designa- 
idos ponentes pú(a dictaminar en.fas distin^s 
consultas y redanijaciones sometijias i  lâ  reso­
lución de dicho organismo, hari emitido ya'sris 
informes y de ellos se dará cuenta en la pri­
mera sesión que celebre la Junta.
Revista farroviaria .—El ministro de Fo­
mento ha dictado una real orden cuya parte 
dispositiva dice así:
 ̂ 1.° Que se proceda inmediatamente á revi­
sar y probar los puentes y tramós metálicos 
con sujeción á lo dispuesto á la Instrucción de 
25 de Mayo de 1902 en todas aquellas líneas 
de ferrocarril en que dichas obras lleven 25 
años de éxplótacióri ó que sin alcalizar dicha 
fecha se haya aliriientado el péso de las loco­
motoras ó en que sin concurrir ningtbma de 
esas circunstancias hayan padecido las fíneas, 
aunque sin sufrir aparente daño los puentes, 
las consecuentes inundaciones, debiender los 
señores ingenieros, jefes de las Divisiones, 
remitir á esa Dirección antes de 31 de Diciém- 
bre próximo, las actas correspondientes del re­
sultado de dichas pruebas y.exijir de las cont- 
pañías, que antes de 31 de Enero presenten el 
proyecto de reparación ó refuerzos en donde 
hubiere lugar.
2,° Los señores ingenieros jefes de la di­
visiones remitirán á la vez antes de la referida 
fecha de 31 de Diciembre, relación compren­
siva de los puentes y tramos metálicos refor­
zados hasta el presente, dé aquellas cuyas, 
pruebas ó refuerzos no se hayan hecho causas 
de la omisión, en uno y otro caso, con expre­
sa declaraeión déla urgencia de los reparos 
én donde procediera y plazo en que debe Ile-
SUSpeHSiOfli-TCríra-
fico cuando el riesgo á su prudente de juicio lo. 
■eemandase. ■  ̂ ^  ........... ~ ,
Notas Guziosas.—De una curiosa estadís­
tica que publica un periódico de París toma­
mos los siguientes datos: El país de más sol 
de Europa es España, donde se calculan como 
término medio 3.000 horas de sol claro al 
año.
En Italia tienen unas 2.300. En Francia, 
2.200; en Alemania, L.700, y en Inglaterra, 
únicamente 1.400, ó sea- la mitad que en Es­
paña.’
En cambio, Inglaterra es la vencedora en 
Cuéstión de lluviá§., pues en Escocia se cal­
cula una alfutó de'ágúa de 8.890 riiilímetros/ 
En Londres, hay én él año ciento sesenta y 
ocho días lluviosos. En Alemania, las regio­
nes más húmedas rio pasan de 1,290 milíme­
tros.
Sóíteo de Návidad.--El que se ha dé ce­
lebrar en Madrid,,el día 23 de Diciembre de 
1907, constará de 44.000 billetes, á 1.000 pe­
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Continuará
JUDIES ruos SE DUII
ORAN FÁBRICA A VAPOR
“LA Affllffi lAlAfiilL,
El mejor para lavar, -
De venta en todos los Ultramannos 




Han sido destinados al Colegio de Huérfanos de 
María Ciistina, como profesores, los capitanes de 
Infantería don José Cañizares y don Vicente Jimé­
nez, que cesaron recientemente en la Academia 
del Arma. ;
—A la Escuela de Tiro de Infantería ha sido des­
tinado e l teniente del arma Sr. Lagarde.
—Se ha concedido plaza de alumno en la Acade­
mia de Ingenieros al aprobado sin plaza don Nica­
nor Martínez, por vacante que se ha producido en 
aquel Centro de enseñanza,
—Ha sido autorizado para publicar un escalafón 
de los de su. clase y arma, el sargento del regi­
miento infantería del Serrallo, don Manuel Maeso 
Gómez. ^ ,
—Se le ha concedido el retiro para Ceuta al sol­
dado de la compañía de moros tiradores de Ceuta 
Ali Ben Alí Saide.
—Ha obtenido mes y medio de licencia por en­
fermo para Valencia, al alumno de la Academia de 
Ingenieros don Manuel Escolano Llorca.
—Se les ha Concedido la pensión de dos pesetas 
diarias á los aluranfifi de infantería don joaquia 
Pacheco y don Fráncísco Pacheco; al de Artillería
100.000...........................
80.000......................
70.000. . . . . .
60.000. . p . , .
50.O(Xj. . . . . .
40.000. . . . . .
25.000. . . . . .
5.000. . . . . .
99 aproximaciones de5.000pe­
setas cada una, pairá los 99 
números iréstarites de la cen­
tena dél qué obtenga el pre- 
ftiio de 6.000.000 de pese­
tas. . . . . . . . .
99 idem de 5.000 id., para los 
99 números restantes' de la 
"entena deL premiado con 
3 0(^.000 de ptas, . . .  
99 idem de 5..000 id., para los 
99 números restantes de la 
centena del premiado con
2.000. 000 de ptas; . . . 
99idem de 5.000id., páralos
.99 númerosTí, restantes de la 
centena del premiado con
1.000. 000 de ptas. . . . 
99 idem de 5.000 id., pata los
99 números restantes de la 
centena del premiado con
500.000 pías. . . . . , 
99idem de 5.000- id., para loS
99 números restantes de la 
centena del premiado cori
250.000 ptas. . . . . ,
2 idem de 300.000 id.,para los
números anterior y posterior 
al del premio de 6.000.000.
2 idefn de 25.000 id,, para los 
del premio de 3,000.000. .
2 idem dé 20.000 id., para los 
del premio de 2.000.00Ó.. ,
2 idem dé 16.000 id., para los 
dél premio dé 1.000.000. .
2 idem de 12.000 id., para los 
del .premio de ,500.000; .
2 Idem (Je lO.20’0 id.;para los 
del premio de 25d.000, .
,6 .000.000
3.000. 000
























2*3^ . . 26.031.400
4.399 reintegros del.000 pesetas 
para los 4.399 números cu­
ya terminación sea igual á 
la del que obtenga el premio 
mayor.......................... ’ , 4.399.000
•̂'̂ 27 30.430.000
Natalicio.—Ha dado á luz el 30 de Octu­
bre último con toda feücidad una robusta niña
É 5*É » É i
ES5ÜM
V le rw S E J b M M
lilliMBELilJi
i?f. m z  Ú9 áZABññ LANADA
Médlco-OéwÜsta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o r c h o s  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, salas dé costura y comedo­
res, por 1 peseta sé obtiene una piáncháque jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas dé ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
DENTADURA.-Sietíipre sana y esl?élta, 
siempre limpia, siempre perfumada con el me­
jor dentíifico: con e\ Licor d(}l Polo»
LA MOTO-ELECTRO ¿
HORMERA MALAGUEÑA 
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud
lÉ M ü tw niaMK M uam— a n a
m o j a  E s p u ie a o s o
DE LA
Oompaiíia 
ITiisieola W&l Norte de Bspañía
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y
cfl^eden los premios de constancia á los iiStóivi- i 
dúos 4e la Gomandañcia de Carabineros de Este- j
 ̂ Manuel de la Torre Reina, 22,50 
Juan Durán Tineb/.con 2 50 id., y Ram ónfecd- 
bí pménez, 1 peseta; • V»í
i^iüea de váporee eorrÓ
Saüdás fijas del puerto dé Málaga.
Por la Dirección general del Tesoro publico, fe* 
cha 25 de Octubre último, se autoriza al M»vDele- 
gádd de Hacienda para qué abra el pago de los ha­
beres del referido mes de Octubre á las Clasfes pa-
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados ]sivss,en la forma y días que á cpnünuâ ^
V copia matemá ticamente cuantos m odelos se  p itá n : optírados oor Q&rra v
íie s^ n  sin alteración de precio^* -  , 2 de, Noviembre-Retirados
Pan estflir al táhto de Días 3 y '4 .de Idl-Mg^tépíó civil, jütíÜaÉs,,ce-c i b é  con frecuencia modelos de París . |
dfes y Nóft'e América. ... . , Dia 5.—Montépio militar.
El;herradp # J a p  hormas no-envidia nada ql - . -
> las fnéiores fábricas de España y  el extran-
El vapor tra'satíáíitico francés'
F r a n c o
sáiará dééáte ptíerfó é  día ló  de Noviémbré para 
Rip de Janeiro, : Santos,-Montevideo^y Buenos Ai 
rci.
dé mej
jero por haber traído operarios de IOS más 
aventajados expresámente cotí tal objetó.
Se hacen hormas á 4a medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan los pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L o s  E x t r e í n o ñ o S  
Se trasladan por^ejora de local á la calle
Di¿5 d y 8,—Nómina geh|erál, 
Dlá 7:---Réteíiiibnes;.
Ultramarinos. Para pédidós Emilio del Moral, Are-1 (Je Granada número 56 frente á la de Galdere- 
nal, número Málaga. Lríai
i  Camss
Por la Dirección genpral dé la,Deuda y Clases 
p̂ásiy.â  han sida,concedidas las, siguientes pen- 
.sib'nés:’ , . ■ i
; Doña María Seguí-Marte, huérfana dél Intenden­
te militar don Ajígusto Seguí 0arcÍa Lara, con 
|3,7'5Q pesetas. . ,I vpoflá Blanca Martín de la Monja, viuda del ca- 
jjiitán dbh Antonio’Mártiii Catalán, 625 pesetas.
SE ALQUILAN
P os pisos y una eocihezpa
calle de Josefa Ugarte Barrléntos, nürti* 26.
tlcular amigo don Juan Paez, á quien envia­
mos nuestra más cordial enhorabuena por taii 
grato acontecimiento.
Róyerta.—En lá PUzá dé Figueroa cues­
tionaron ayer en reyérta Adolfo Montero MaL 
donado y otro individuo que emprendió la 
fuga, promoviéndose con tal motivo fuerce es­
cándalo.
H urto .—Anteanoche hurtajon_ 13 gallinas
! A los que han perdido lo qué poséían les 
llamó la atención qué tengo una clase espe­
cial de cama á un precio muy baiato garanti­
zando la solidez de ella. /
! A; Díaz.—Granada 86 (freñté á el, Agtiflá’);
0@ la irdvM lt
Contribuciones.—La cobranza volunta­
ria de los recibos del cuarto trimestre de 1907, 
por los conóepíos de rústica, urbana, indus­
trial, minas, utilidades, casinos, accidental y
«,i*x «V. ................ .. ....— .demás conbeptós de cargo, ha de tener lagar
dePdomlcilio de Antonia jimértez Sánchez, si-ten los pueblos de la zona de Cánlpillós, por 
tuado en la Carrera de Capuchinos núm. 32 y |el recaudador subalterno ,de la misma don'íFlo- 
8 dél de Ana Húclé Sánchez, calle de Püéto | rendo Escobar, en la forma siguienté:
Él Ingeiíiero jefe de montes partieipa al señor 
Délegadb de Hacienda haber' sido aprobada y ad­
judicada la subastf del apíoyechamiento de pastos 
dél monte «peliesa ó ,Potros» de los propios,: de 
Tébas, á faVór de t). Francisco ¥\&vimo Ramos 
Ramos.. .,' , 'T ; - ' T.,:,
,Pór, él- MÍhlste^itl4«.láhué^A se el re+ 
dltóde 225 pesetas'tó Gabriel Ru'̂
ibiánés Valero, ky.udánt' 
litar
.primero de Sanidad Mi-
,, Ptír la DlreccclSn ¿en' 
‘há. sido, educéciida ’áu é^  j, 
actual, ál plazo voíuntárip 
dél ádo cbfriénté. ;,
ral del Tesoro público 
)gaíiasta,el 20, dél 
le cédulas personales
Él vaóóf cótreo frahéáaí. 
E iiaii?
Despacho de VmOS ¿e “  V
Don Eduardo Diez,_%Ao qe
dé VíñoS tintos de Valdé^éftSsH^ déófdádo 
derlo á los siguientes PREGÍOS;
1 arb. de Yaldepefia tinto legitimo, Ptás 
li2  id. id. id. id. »
14 id. id. id .. Id.






1 afb. dé Váldép í̂é&h Üiéiítíá. 
112 id. id. Id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id.
,BoíeUa,de3i4 delitro.
Pías. 6 .-  




Î PTA.,=—También hay,en d i c h a  c a s a ,  Vinagre I|g^tiiaq de* uva á 3 
cénümos.—Coñ casco 0‘35 idém.’ _L.'Y. . '.L JL* .1M ‘^>an!iza í í  ptirézá; dé éátos vinos y é í «jueño, de este e$íableciralento abonará él tfálQf
para los puertos dol ^Mfedlíerráiiea> liidb-Ghtóa 
Japón, Australia y Nueva Zélandiai
Mjiiiimi ■■iiiiilililí iiiB,, .
El vapor.trasatlántico francés
A lp e s -  ■
Saldrá de este puerto el día 26 de Noviéfiibre 
para Rio de Janeiro, Saiftos, Montevideo y Buenos 
Aires. ' \
Para cáígá y pasaje dirigirle á̂  su consignaba; 
rio D, Pedro Gómez, €haix, cálle de Josefa Ugarte 
^ x)é^6;'jlíáis||a.  ̂ \iiMtí»MMÍiÉjUBMiÉaMriÉ— MgMBdi— aCM BÉ— BtCTBMf
Je ffié  I m p e l l i t i e i » ! ..  :MJdico*C^ini|ai3i,o ■ 
Esp,eGtaUsía en enfermédadés de la maírlz) par­
io s  y secretas.—Consuita de 12 á 2. • ^
Médico-Diyécíof de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPÓLO.
Molina Larío, 5, piso S.®
de So f S f f a l  q u é d l^ ^  ékpedído por él Laboratorio Muníci-
"̂̂ P̂ara co^Qdtdal^^  ̂ ¿él mismo dueño eti calle Qap̂ ĥ̂ ŝ ^̂ ^^
■' f  O
FABRÍCA BE PIAPS^
Alttm -déB ' “ a.0 ' 'ttA siea  e  im strom entos
Gran súrfido éfl planos y armotiíúms dé los tfiás. atreditados constructor^ .españoles y extranjeros 
-Instrumentos m&icos áe todasbíkes.'-ÁeéééoHoS y cuerdim para toda clase de instrumentos. 
SucursáleSenSéyillá, SiéípéS65;Grahadá;Zac#m 5; Almena, Paseo del Príncipe l2i
; V enta a l oontadó'y á  plassosv’ | Coiupostuyas reparaciones
La mehaíla de 
tiva én Sidi Aissa.
M óM lia 





Ignórase quienes fueron los raposos.
H erida.—En la casa de socorro del distri­
to deJa Merced, fué curado ayer tarde Euis 
Caátehó Martín, qué presentaba ühá herida 
en la pierna, ocasionada por un sujeto que em­
prendió la fuga.
Accidentes del tiíábájb.—Se há dado 
cuenta al Gobierno civil de los accidfentés del 
trabajo sufridos por los obreros Antonio Medi­
na Pérez, Dolorés Toro FlOfes, José Tóscano 
García, José Merchán Gohie¿. Francisco Gó­
mez Ruíz, José Rico Pérez y Juan Cazalla Gu­
tiérrez.
Escándalo.—Los agentes de la áutoridad 
han denunciado al juzgado réspectívó á Anto­
nia Cortés Fernández, por escandalizar en la 
Plaza de la Constitución.
Corrim iento.—Frente al número 41 de la 
Haza Alta, hay un corrimiento de terreno, co­
mo de unos veinte metros, que pone en peligro 
la vida del transeúnte.
Urge se recomponga.
I jOS dependientes:—Lá Junta Diréctiva 
de la Asociación dé depehdíenteSj réiihidá én 
sesión éi domingo último, se ocupó dé laS
Álmárgen, los días 1 y 2 dé Noviembré. 
Ardales del 8 al 11.
Campillos del 4 al 11.
Cañete la Real del 6 al 9.
Cuevas del Becerro, 18 y 19 
Teba, del21,al24.
En los días veinte y seis ál treinta del citado 
mes de Noviembre quedará abierto él segundo 
periodo voluntario en la oficina de ésta recau­
dación, sita en Campillos, calle Enmedio nú­
mero 18, durante cuyos días pueden pagar 
sus cuotas sin récárgo alguno, los,,qontribu- 




Terminado el reparto de cüó'' 
tribüción indüátfiai Rara 19|)̂
Hornos de bófios, sé pórivoca 
tíóápara qué cóiicurrab á lá  Junta 
Iqudse céiebrárá el día 5 de Noviepibrí^jía^' 
óchq dé la riOelfé, en el; Círculo Republipánó: 
bfuedándó ,las listas de manifiesto en fqléaUt 
Capuchinos núm. 11. - í "
B Q iA tié tá s"
Habiendo quedado terminado el reparto de 
Lptás dé la Contribución industrial para él 
áño de 1,908 del gremio de dentistas¿ se con
DE
La fábrica dé Camas de Hierbo, calle. Cpmpañfa 
húmero 7|ésláqtte':débe Visitarse.
20 por 100 de economía .obtiene .el que, 
pueá s6n précicis de fábrica:
. Ipménso surtido enlodas clases y tamaños.
GRA^DES ALMACENES DE TEQ|DOS
....................................................................m
Extenso surtido de la temperada de .inviériio 
FáhtSslas efl' lána's dé Séñorá y'Cábairéhos.
Para beneficio de su inumeirosa clientela desde 
¡loy pone á la venta está pasaj tbdos lOa artículos 
iinojadós.
sSección especial para el artículo de hombre cén 
rébája dé 30 pór lO l
LA CAMPANA
yoca á los agremiados á la junta de agravios Vinágré superior de vino á 60 céntimos botella.
igual recaudación se verificará en 10$ pue'- 
blos de la zotía de Alora por el réeáudadór,su­
balterno de lá iiíisma don Jósé Alvarpz; Riza- 
ho, en la forma siguiente: ^
Albfa,j1os díás,del 16 al 19 del acluál. 
Álozaina,4 al 6,
Almogía, 1 al 4.,
Casarafaonela, 8 al 10.
Cártama, 4 al 6. '
Pizarra, 8 al 10.
Del 26 al 31 dél méntionado més. pítedtó 
pagar sus cuotas sin recargó ajgund íbs. Con-
aueias recibidas acerca del excesivo trábaiplíribuyentes quedo lo húbiesé^ én:sRs
“ rv..nUo« B rtíiÁlilnc fpcnppfMms pfipcía ff'pnti/tar'ií'in sifacon que viénen lóS cóMerciárites grabando 
las tareas ordinarias de los dependientes.
Es cierto que las circúiíStaíltiás, por fprtu- 
na ya pasadas, á que la inundáción llevó á lás 
clases mercantiles, precisaban la coepétación 
délos dependientes, pero de éstá, á tenerlos 
trabajando uno y otro día> hasta las altas ho­
ras de la madrugadai vá una difefeheiá
, esftfdlándó éf* -ttoiÉnrtCTj -.«jxTtdóTir^ 
- ................  lá atención dé loscha Junta Diréctiva llamar 
—jcfeSTTcxasádTieromérclov xoHio primera'me­
dida, en la confianza de que en  cumplimento 
del pacto hecho en observancia dé la ley del 
descanso dominical, y  ;por último por humani­
dad, s.ería debidamente atendida.
H u n d im ie n to .—Lá guardia municipaí ha 
denunciado á la alcaldía el hundimientp que
püéblos res ectivos en esta recaudación 
en Atórá,, calle Real núm. 3.
D isparos y  lesibñéá.—Al eórtér el gUar- 
dá Manuél Cabello Gábello tíétfáá dé Luis Gar­
cía ’Ruíz, cerca de los toldos del cortijo dé los 
Péñuelas, término dé Churriana, .tuvo, lá des- 
grácia de caef al suelo, d¡spárándosele;Ja és- 
copéta cásualrhente é hiriendo en la cabeza y
pal, entreganclo la e$qopeta.
ÍLrmas.--T^or cafécer de iieéncia sii$ res-' 
péctívos dueños,, ha intervenido .̂ a guardia 
civil de Véléz-Málagá y Venta cíe Galvey, dos 
armas de fuego.
Presunto a u to r.—El vecino dé Coíd Pe­
dro Zumaque Lozano, (a) Pedro, Cfílcda.. fíá 
sidb détenidb y púestó en lá.cátdéí á
i}ue se celebrará el día siete dél próximo No­
viembre á las siete de lá noche en él Café 
Éport, estando las listas de manifiesío en el 
tíoñlidlio del Síndico don' Salvádof Márquez 
Díazj Acerá de lá Máriná 27.
# a É tré ^ - .é l iü  g -é iie i?o é  
Habiendo quedado terminado el reparto dé 
cuotas de la Contribución Industriál para el 
áñO'de l908 dei gremio de éasírés sin géneros 
se convocá á ios a^rémiádós á iá junta de 
agfáyíOS qüe se celeofárá el díá 10 deLpróxi- 
mermés dé Noviembre' á láá dos dé la táfde én 
él café Sport, estándo las listas de. manifiesto 
feh cáSá tíei Sindicó don Miguel Oreilana, Ga­
lle Nueva.' . ;; ■ : '
■ 4 ': ■ ;O á f^  m  m  ;i
I Térmfnadó ei'répáfíó, de cüqfás para elejer- 
cició 1908,, del gremio de Cafá de veinte cén- 
1 timos, se,, convoca á ios agremiados p^ra la 
junta de agravios qiíe se celebrará el díábcho 
del próximo Nonlenibfé á las dos tie la iláfde 
en el Café Sport estando la$ listas de,manmés- 
fo en casa dé den José, Bufo, cálle dé Compa­
ñía húmero 57. :
Se devuelve 25 céhdmqs por é.l frasco. 
Váldopefias á 6 ptás. la arroba. Puérta dei Mar B.
l*réígtaiKioi!i aníortiaalbiltes a.14,S5 0|0 de 
interés annal 
Este establécimiéntó háce á los propiétarlos .de 
fincasrústlcás y urbanas préstamos en metálico,! 
reembbisabies por anualidades calculadas de nía-1 
ñera que el capital recibido quede amortizado én í 
un periqdp de cinco á cincuenta años á voluntad 1 
del peticiónafio. ,
Para máfe ahíécédentes dirigirse al Répreséntanr^, 
te en,esía capital p..EiiniliodaOliy^, calle de Juan" 
dé Rádiílá, húih. 4, qnltá facilitará cüáhtb necesí­
tenlos intefeSádiós.
existe en la barriada de El Palo, frente al C,o- |ci5n del Juéz instrucíor dél pártidp, como 
legio de San Estanislao. Iprésühtoautórdelhurtb de, dós,/cei;do$ eoraé-r
Amódaása'é é iabtiltos;--La caáCrá dé la tido ei?; la huerta de Cariíárránas, á José Sá^
casa núm. 128 de la calle de la Victoria, Frárt 
ciscá Máftin Jiménez, sé ¡permitió ayer alhena-, 
zar é insultar á lá vecina Éloisa Rubio Pérez, 
la cual ha puesto el hecho en córiócimientó de 
lás autoridades.
lüforiúañdo.-^La quinta comisión infor- 
madorá de la Cruz Rojá, coihpuéstá dé los se­
ñores don Emilio Gutiérrez y don Joaquín Ra- 
mirez, deseiíipeñó Us gestiohes á éílá eiicor 
ihendada, én las calles de Ñuño Gómez, Moli- 
nUlo dél Aceite, Gigantes y otras.
F erró  i^át-icsó.—Igháéió Gáílégo Alonso, 
vecino de la calle Montes de Oca númérp 10, 
manifestó ayer á las autoridades que ufi perro 
de sü propiedad habla mordido en un brazo ál 
niño José Guerrero García, que habitá, én la 
irténcionada casa, el cual tuvo que ser Cürado 
eíi lá caéa de socorro del* distrito.
Añadió el Gallego que e! animal le había 
mordido á él mismo en la barba y que: temien­
do estuviera rabioso lo tenía encerrado én su
dótnicúip. ■ '
Oíaéhado ol reeonocimientó del cán, éste 
füé íriuerto de un balazo,
La cabeza será recoíiocidá.
Desgraciado accidénte.—(El jornalero 
Francisco Florido Migue^que estaba ayer tra­
bajando en Marfirícos, ocupado en la recons­
trucción de los paredones de Guadalmedina, 
recibió tan fuerte golpe en ia cabeza con una 
machina,que se hirió 4e gravedad^’
Trasladado ai Hospital civil, por ser el es­
tablecimiento benéfico más cercano , fué cura­
do de una lesión en ía cabeza, de siete centí- 
nietíós. . .
Allí mismo quedó encamado.
Donativos.—El Gobernador civil recibió 
ayer los siguientes donativos:
De los señores Qoyenebhé y C.®* de Lon­
dres, 50 libras esterlinas; Mausel Hunt Cali 
y C.® Limited, 200 pesetas; Coris Tradíng y 
C.® Limited de Cardiff: 148 i'dem; Alcalde de 
Aranjuez, producto dé utíá función teatral 
602‘30; hijos dél doctor Lazárraga y compañe­
ros de colegio en Berlín, 65‘30.
Atropello.—Un ntfévo atrópeílo á cargo 
de los tranvías eléctricos se registró ayer en 
nuestra capital. . , ’ *
A las nueve y niédiá de la mañana $e naHa- 
bá trabajando en el Pasillo dé Santa Isabel, 
ocupado en la extracción dél barro, él obréto 
Antonio Cano Moreno, natural dé Vélez de 
26 años, casado, habitante en la calle de la Ja­
ra 21, cuando, al pasar el yehículo (júC guia­
ba José Garda Zamudio, füé atropellado por 
el mismo. •
El pobre horhbfe fésültó cbn lá pierna Iz­
quierda fracturada.
púlyedá Santos.,
Derturtoia,—Han sido dén'uhéiádos al Jhi'- 
gadó m.ünidpál dé Alord, Artohió Gfl AcCao, 
Andrés Polo Reyes y Juan Sánchez Vergara; 
por ¿onducir cada una por la vía férrea su 
corresponqlérité caballería.
Dedapárqeiclós.^-Los dos 
gún ayér'décíámóSj'hán désapafécitíó éh Cam­
panillas, pertenece^ á don Antonio Meléndez 
Romero  ̂si b én la finca en que se hallaban no 
era propiedad, de dicho señor, sino da don 
Augusto Morales. ,, ' rá i ',
Él Sr. Meléhdez, que vive, én Mdlágár órué 
dé Parra, 18, gratificará á Ja péfso.ná que lé. 
presenté lós dos cérdós de reféféncíá* T ;
ílolbo.'—Ál.pasar el vecino de Cólménar 
Manuel torres Rodrigue:*: por el\$ilió^depoihb 
hado Los Luceros, término de Álfarnátejó, ie 
salieron al encuentro dos sujetos enmascara­
dos, amenazándole con armas para que les en- 
tre^fael dinero que llevabgj^- 
Máguel Torres, temléndopqí sa 
los ladrones la suriia de 92,50 pesetas,, aeiaq- 
do también én poder dé aquéllos dos q^bdll^- 
rías que conducía. ,
Lqs malhechores enĵ prén'aiéróh la fuga, sjh 
qué hayan sido cápfpráijos, á pésaf dé I ŝ aq- 
tivas áiligeríciás practieadas por lá guardia cl- 
vilí: T . '■ .
IMPRENTA
El Síndico del ,gremio dé. carpinteóse éítá á 
jüíitá'á, sífs"dg¥éirh!atiós pará el díá/3 'dial ác- 
tualá lás siete de ía' noche eri el ídafé de., «La 
Máriha», para q,üe puedan réclamár dé lágra-
, E L é c & L a Í




Eeelamadó —En Cdíii ha siíjó preso Fran­
cisco Colorado. González, mandado capturar 
por el Gobernador civil de la Málaga.
O A J A  s r a N f O » A i ¿ '  '




Suma anterior. . . . 
Cementerios..^»; , .r.,
748,19
bucióh indqáffiái del ej,ercicio 
lagaSO de Octubre de 19Q7.
ElSíndico.—Anfomó Nravo. l
, ■ Céxá&é®tí1biésí 
ÉliSíndicó primerQ;don ÉJÍego dé las Pi^as 
Giménez., .eh cuyá. casa Torrijos: 149 están? de 
maiíifíesío las listas, convoca para ía juníá dé 
agravios á los agremiados en Comestibles, ei 
día 6 dCiNoviembre á.las siete de ía noches éh 
íaBociedad:de Confiteros sita en el Abasto dél 
Círculo IndusífiaL ' ^
: ■ ; .  ̂ ;T..̂
Termihádó el reparto dé cuoías< de la Con- 
íribueíón.Indúsírialpara el año'dé 1908 deí gié- ' 
fnio de Bodegones ó figones, se convoeá á !ÓS' 
ágrefiííádós ’á Ik juMá' de agraVios qué se' celé- 
bráfá éí díá Seis del aétuai á las docé del día 
eñ íáréállé Sáhcfiéz dé Lkfá mútíiéro É, d'pndé 
qhéd3h,íaáJi8jáá:ñeM ,
F Írm a © é itttÍQ O S ''
Eai estos talíéreál 
se conféceionari íodá 
clase de trabajos á 
: precios económ.kos.;
Viene clrcuíándo el fufriór de 
qués de Segonzac ha marchado á Máítáqúésh.
Se cree qne, Abd-el-Aziz le dió eiicáf gó dé 
negociar en su nornbre con Muíey Haffid.
Via j® do la  eittíSAjádd 
A pesar del mal tiempo, la embajada ésóá'- 
ñola embarcó eri el Pelayo, con^rtfttíbó á Ra- 
bat. : j : ■ 'y : ■ ■ l'!
pqé despedida, por los ministros extranje­
ros y Jaáaütóridadés locales, ....,, ,
: Fórtnañ lá émbajádá los Seítotés Llávéfia, 
Marinas, los ayudantes Mésih y Morales, el 
comandante del Pelayo, el primer secretario 
señor Vallin,ót'padre^Cervjéra, él tereer see|é- 
íario de lá legación señor Figiíefbía,-' lós afre- 
gados sefíores Caro, Góme? y Océnin, el píi- 
nier intérprete séñór ^aavédra, eí ségundo se 
ñor Murtdafi,,dos oficíaíés del, Pmyo, eí ca 
pitán Patrot y dfrp fraile. , '
El secretario de, lá érabajáda lleva éxpléndlr 
dos régaloá, entre ellos tápice$, vajlllás, eaba 
líos y. muchos objetos de valor. ,
La labísf de la émbájada será ardua y lenta.
Ataqftte
El ataque de Muley Haffid áMogador es in­
minente.
. Rara contestar á la aeometida y proteger á 
los europeos, el caid Anfloüs adoptá médidáS 
extraordinarias. \
Los buques Galilée y kubé se hallan prepa­
rados para bombardear las áfueraŝ v
Estado áüá^qtiioo
I Ert la veéiná cábilá dé Beiii tsidél réíná lá 
; anarquía, córnétiéridóse frécuentés ásésiriátdá 
' Diversos ádúafés se cómbaíén diárlá^  ̂
También sé régistrári degüéíloá, cautiverióé 
é incendios.
Ha fóhdéadó .eii esté puerto éFwapor £é- 
gault, conduciendo una magnifica cororia cfne 
será iieyadá áí ceraeñterio para depositarla so­
bre la túniba de laS;víctiinás de la guerra.
Testimomió dó düolo 
Los éspaSóIeS de Tárigéf fletarán uh bnqúé, 
donde embarcarán muchos de ellos para líévár 
á Casabíanca Otra coiónái  ̂' ■
Í)e Valencia
Ampliación >
, „ÉI Dlí^dtor del Hospital ha dispuesto ampHaf , ,, 
é f núméró^dé cárnas en las salas destinadas á t  í'li 
clínica^ pára los éstudiantés;: . - i
'T  ̂ ■ V ■ b; V* . 1 ■  ít»ian.iÓn. ■*' ■. 
Anoche celebróse en el Ayuntamiento Uriá 
reunió,m á Iq qne,asis1iieron el alcalde; diputa­
dos,'áepádójreá y Cqñcéjál^-.;, j ■ ííii 
Se deéiaió qü'é ünk com|sÍón gestione én 
jWádrtd Vafiós ásdinos de íhtéréá .p ^ a , Valéhí
Eicósttiétb éltüdiantil $e hállá éh víds de 
soiuclóiiu faMttdó piitíMlMr,.'¿i, SafñRédfó'
acepta el acuerdo adoptado por !& Dlpútáíéldh’ 
el 18 de Octubre.
Anjeija perspeptíva jde una inedrda favorable
sé abrirán las, ciírilea&4Se súpópe qué Ips estudiante asistírári Iroy 
3 claSe, pór;io ménos ás! se aeduce de, sus. 
ácü6rdcf$ qué áaDbtaró'n.
Tafnbiéh $é há réuriído M cláúltro de prófe- 
sores para tMl’ár (ié la déátittición dél fectoí.
■ *
LeT^rñt
; ;Los Sfiidicos y Cíásificadqres dél gfémid dé 
FkrmácéütítoS cifán á íbs iiidividubs déf rhis
mo para el juicio de agravios que tendrá lugar 
ql día cuatro de Noviembre á la una. dq̂  1̂  tar­
dé en él local rté lá Sóciédád dé Cienes
i Confeccionado ehrteparto. de cuMas 
áñó de 19D8 deí grétnitl de AtíáceiTá,,los Síh- 
dicosy, el-aéificadófés señálah eí jlúdibtlé^grá- 
yios el día siete dql prf xirho Noviembre a íás 
dos dé lá tkfdé éli'él’Gáfé Sport, estando las 
Éstas de manifiesto qn poder jtíG Sindicó Üb*ri 
José Moratá, caílé da San Jqan’núniéro, 1.
________  _ «Dé l?Óm|is»'
e/^s públipá íásIslguíénTes deóraració*-: 
nes dé Ariénde: No ácohipañb á los ,réyé$ én. 
su viajé á Inglaterra, pófqúe Já qxcüráióh tiehé 
I carácter abSplutaraénté priyádb. "
I Con Mr. Riéhóh he eXañiínádb én tóíiósisús- 
I aspectos el compjqjo Rfobléma imarfo4uC y. fa- 
I cümente puédé c'omprépdeT$e ejue éitisfe bóniiT ̂  
I pleta árraonía entre ambos páisés, én lo fefé- 
b  frente á indemnizaciones Róf Ios $ücé$os ocu- 
^ÍTridosenaquelimperioytimitacióndelossec- 
Gasablanqa, pués. los intereses son 
-Y €l)o solidBrizá Iss. polfticsS 
| gg y española, las cuales son cáda vez más 
" " l e s t r e c h a s . ^
I A‘̂ r̂iiá$̂ , ,íós íbrind.iq del pasadoiunes cons- 
| .titüyén una expresión exacta dé la verdad y 
i de,ja sinceridad,de; eptas afírmacíonési.
Terjnihó deelarandQ que ha.áido ífluy afbr- 
I íunadó 'en acqmpa%r A los reyes en su viaje d 
5 Ffánciá, pues la yisíta yiene á ratificar íá aféc- 
tRóSAuMó^de ambos pueblos. v v T* 
i  ,Áñbéla,;Ai|qñde el éxitoí.de ambas hacíonesf 
prótestandor de que su; deséo no ptiede sér 
|más,síricéróid.raásínt¡^^^ , : ,
Cree .qué,, á sR regreso, pasarán tos, reyes
Si Octübfé 1^):
Ahbrá$é rétíhén ióá ministros para cele-, 
lebrar Consejó. „ .
La ódcela jié hóybo se púbt eará hasta me- 
dio día. . , 0 p á ^ é ; á á á ’ ' '' .
■ Nos dícéh de pálaéro. que él conde de Áa-- 
dlño feigüéjráyé. , ,
• Séiibí'te u í i á é é i a i É a .
Nada se sabe acerca dél áútor de la estafa 
áíBanco., ' • . ,, ,
Áfiéáldb estuvo téa|izanao diyersáé diügéil^ 
das hasta la una y media de la ihadrúgada, f " 
Eí cájero qne abbnó el cheque dice éhé¡;̂ éí í 
sugéío que lo cobró era> alto y yestfa décénte;1 
mente.- ■ ■ i"
PareGq confirmarsé queelchequeno procé̂ í̂-- 
ié  'dél .tálonário de Ansaldo, sino de otro; ' 
eüálqéjerá., • , , , .  / . ^
Con luí acidó sé borró la numeración pri- í 
ipitiva:, sustituyéndose Rpr la ejúp t^nik él ta- 
lónáfió üé Ansaldó.  ̂ . . í
Para nbtái 'laa huellas de lá faisificáéión es 
4jrecíso tí auxilió d:C lá iopá. W ''
Ansaído firmaba* todos suB Aocúrtíén^Te-^ 
iociv»î (J08 T2i:T>t»«̂ V;«‘'t*Uní««do üna‘ tinta 
especial ,y ;fn cheque falsificado aparece la fif« 
ma con qsá tínta, lo cuaí ijace suponer que 
prééédá-ael!%kwri^^^^
■ S'üdóljbaé ^ijé d  esíáfádórconocía perfecta-;
rriehte-fá’̂ idá dé Ansaído, f  debe ser conocirt 
dó SUĴ . ; V
■ • ' '  ‘S b b » é  b l„
EnjáiéüiiiÓn min'ifiíeriáíéélébradab^^
vmaKsmmsaa
cbHérégádbs se ocuparon dél tíéspachó dé ex-; 
óedíéhteS, tfátándo támbiéndé ios socorros, 
para las' proiíneías inundádás y refórinas dé'
marmai
L ó b é í ’í a  N a d i a n a l
Núníetosptemiádos én.él' sófteó celebrado. 
1 Mádrtd’bl día 20 deOctien
Números





Entré IOS á’siátérttés al bánquéte celebrado 
i iu (jspañó'la.fígüfába'ĥ l̂̂eíi.fá
Véndén con todoslos derechos pagados.
Tós vinos dp: su ésnieráda.íélaboráción, valde- 
QOiíd'S tíixiío á ' I*












íarchisuperior á 25.pesetas. Dulce, y, Pero-Ximen 
;7 fiésetk$/'Maésíro.s á 7 ‘5,0> Moscatel, Lágrim.a y 
'Matágá color desde íp.pesétas én ádelante. ,Paja­
rete' de 50 años ^  peseíast Pór boíá un. reál me- 
hds. Por páríldas irnúortaptés precibs especiales.
.^ Ik m e c ia  p ,i
' _  ;,Dé tránsito y á depúsitbuSO menos,
Total. . 
Para el día 31.
1.543,14
71,60
B Í Í . É  V
W**Vj ^-«1 i
Igual á. . . .
Éi Depositario muhicipa!, iM s de Aímíz. 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres, Roi/bón.
1.614,74 
V.®
D e  M a rin a
Relación noiñlnál dé los individuos de eáta ins-i
bievado por varióSC^ ?®®®lcripbión máritlm y trozos corfespondletltés quede socorro de la calle del Lerrojo, le curaron i iq artna /íA t»#ía/i'ón loníi tr'íintfl. HAhon fi*oM«_„ cumplen 19 años dé edad en 1908 vque deben figu- 
de primera intención. , Irar en aiistami'erfto para el>áfio'tíe 1989. ; -
Seguidamente pa$ó al hospital civil, que-i Trozo de Marbella.—Salvador Mérida Lomeñá,ij 
dándo encamado. , ,  ¡MigüelGútiérrezRuÍz, 'SálvadbrAmateGrozéor
El conductor dél tranvía,, dottiic ipdó e h la |jo sé  Sánchez Garmoha, Alejandro Elias Marín,: 
Coracha númaro 22, füé brésó pórfés agentes yosé  Ramírez López, José Guem
■ ' L '.Á t.,O I
. J«»,é ffi'á raüéz  GáUá
Pl^zá de la Gonsíitución.—Md/qgo. 
Gubiérto dé dos pesetas,' hasta las cinco de la 
-tarde. Dé tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
eii el plato del día,
SERViaO A DOMICILIO 
Bateada por la calle de SanTelmo. (Patío dé la 
Parra.)'
del orden y Rúesto á dispósidióh ¡del jaez íns 
trüctot de la Alameda, á búieh cóftéspondq 
Instruir diligencias.
tiás eíecciones.-^Ppr el rainisterip (Je Ja 
Gobernación se ha publicado ía siguiente 
Ley:
Articulo único. Se autpriza, al Gobierno 
para aplazar Ja renovación bienal de los 
Ayuntamientos hasta el año próximo de 1908, 
dentro del.cual fijará la fecha en que Ivayan de 
tener lugar la$ elecciones municipales.
Sánchez Muñoz, Juan Ríos López, Pedro Morilla 
Navárró, joaquiñ Bernabé Llopis, Miguel Garda 
Báñe,hez, Manuel Blanco Fernández; Cristóbal 
Guirlé Cuevas, Cristóbal Moya Gallego, Andtés 
Arroyó'Luplóh, Domingo García León y Francisco 
BeímOnté Frias.
(Continuará.)
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y Tí 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas , 
dé híáyóliea. Fanales, Molduras, Azulejos biselad- 
dos, cristáles de lufta, Baldosas de vidrió para» 
solerías. ^   ̂ .
TaUóres
F é l i x  M a r t i n
Sacesbr áe Martín y  téál. Granada, núm-. 98[
reátríz; el fniiílstfo dé Negocios Éxtrangeros 
Sir Qfey; ql vSubsecj-etariQ permanente de di- 
chp thihístériOjSir Hardinge,el marqués de* So­
bral, fe J, embajador de Portugáí; Paiúl Gáto- 
bón, Sif Bunsen, eí embajador de Inglaíferrá 
en Madridi' el de AuátHa, iótíds >epté'$ériíáiítés 
de potencias y significadas perspnaliddües dé 
la coloniá española.'




Én el concierío celebrado ctíandó Concluyó 
lá. comida, fOrnó parte] él hotábíe téhor éibañoí 
Sr. Viñas. ;• '¡i , ;
, ^  La preÉsa
La prensa inglesa, en genefaí, da' lá bienve­
nida á (los reyes de Esgaña.
The Standard dice, q^é la hációri áeimuestrá 
Solera unánime en ácoger entusiástaménte ál rey io- 
,v! o» ven, y á la reina, su consórté. T ,
«Don Alfonso no es soto esposo de la sobri­
na de núéstro réy—dice—sino que adenjás 
reina sobre úfi pueblo cuya amistad áprécia- 
mós altatnente.
«Don Alfonso ha dado pruebás (Je sus W  
cuentes inclinaciones hacia él éiáiérná niRíés y 
ahora se trata dé perpetuar en tos $entimien- 
tos de amistad reciproca, qué son la base de 
toda buena toteligencia. '
¿Lá coTrdiálidád ángío-española, como la 
hispano-francesa se acrecienta, y no hay ra­
zón para que este aumento no continué • ■
El Daily Eotpress, después üe saludará don 
Alfonso, dice, que el rey, al rechazar los ho­
nores que sq le debían tribular por préácrip- 
ción de la etiqueta, declaró que esta es una 
visita puramente privada.
, Y agrega:
«Muy bien;-pero esperamos que no ib sea 
tantq que impida á ün gran, número dé nues­
tras mújéiieá cóhíémplár al pequeño príncipe ■ 
cuyos padres y parientes son tan conocidos' 
en Iiigláterra.»
por PáríSi pero sin deíenérse.
«Lés'Lpbátlá»/;, 
Háblándodel bfindjlá téAÓn.Álíbnspen el
ambos lados de jos PiriucQS,.
Tám|iéd aseAmá, que^áí ías;
ineertídiífebi'éá nábldáé dé algunos insignifi­
cantes intidenfes., - t
Lá Viáfá; añadí; á Jbá tiibnáréas jíiigíé- 
ses, afirmará qun más á la diplQmacja.eámño-, 
la eu la dlrébcion üéjbá áSUntbA.PáétádOs^Gbn| 
postertofiíiád áíc^:kfcu^abé déJ9D4,, : '  ; I




















ita  marea impide qve pueda destó á icar 
déLcrücero Péteyó lá eihbajadá; éspáñbíá]
.................  ̂ -ií-v,
D e l e g a c i ó i i d e . H a c ie i id a
Por diferentes conceptos hst’ liígresado hoy 
ía 'resoreria de Hacienda 2Í0.943,09 pesetas.
én
Se venden cuáteo ventarías á dós hojas apaisadas,, 
de ntiéva construcción y propias por su tamaño,pa-’ 
ra almacén.' En esta redacción informarán.X-C-'Va>.'Wl0aüWííWSSí^9eP&^'Íi'>/l'3S3l4ÍfX<
C s ifó  iS eo sí/ésn ie©  ■ 
Esmerado servido, Café snperiúf y licores
Vox ía Dirección gei Cáílbiriéfos sé]
1 violento íertémó'tó' del 2l'dfel áátiiál d'e$- 
truVó por eohipíetP el puebrp dé Káfatg,
“.asa de 150.000 eí número dé íás víctimas 
ricamente lograron salvai'se él gobérna-^ 
dp.r V-SU esp.GSá
li'©'■’irí á d i '^ o s t o c i c
Unbafíonero y tees contratórpedefós ataca 
ron sX Skory, haciéndole embatráhcáf'.
De la lucha resultaron varios muertos'. ' 
Los paisanos provocaron üifá sublé^ácida á 
bordo.
Afirola el importante diarto^í^m ; que tos 
reyes dé España sedétendrán en París cuando 
regresen dé Inglaterra. ■
Be Tetiián
AAEttCft
Ben Bagdad! hk llegado á Boranica, distáñ  ̂
te ciflcuenta, Kilómetros deCasabJanca.
- Cféese que rio estará en Pelada antes de 
diez días.
Él movimiento de avance lo reáljza mnv- 
priidenterneme, negociándo cori ías tribus 
rtravlesa. ' ^—4
Bagdad! dispone de unos 4.000 hombres v
Evasión y cap ta ra  
Un moro procedente dé laKabilá de lóá fe 
niq$, donde estuvo cautivo Macleari, asegura 
que éste logro evadirse, pero apeidbido Rai- 
suli lo apresó de nuevo y cargóle de cadenas.
M uerte dle Bntáíidr
Valienté há dado fiiriéf- 
teál bandido Butaner,- quien traía atemoriza­
dos, desde hriéé trés meses, á cüáritós viaja 
ban por.Ias proximidades de Ceuta. , ■ *
Bepb^eíág'.
31 QCtul#eI907i
El sf^of Salmerón, que continúa mejorando ■ 
de sq dojepem, .abandonó el lechó hoy, per^ 
mariecieñdO léyáníaao, sin salir de sos habitá  ̂
eióriés, largo rá'to. > . i
Í í© 'íB ilb 'a o
El automóvil ocupaido "poir doña Maííá Ré¡̂ î  
ha y su hijo Gregorio, sufrió: un choque, qtié 
dando estrellado.
aníeŝ  Pescadores 5y Em^  ̂ í%^^Máría resultó gfávé) pífeparar un buen recibimiento ai d ^ S d o -á # ;

























Almeria. . , 
Cádiz.














Os en las administracioncii 























































Servreié dg lá itdéfié.1 .('í!!
e r o
; lÁ reina &jatma y el archiduque Eugenia®í 
visitaron él,.Hospital general, recofriendo T
das fás dépéndéncias. .
31 Octubre *19071 ; = 
y le D A





m a 'P O P ts L i já j i
academia PESTALOZZI
bachillerato, Comercio, Magisterio, Oposiciones
Director: Don IsMró Qarnic;a Cobos, Oficial 
1 «de Administración MíUíaf; _
Ésta ÁcadeiTiiá há opféiiidb éh el líSgéftte éütáo 
cearettfñ y  cxíÍEffd tiiamcúlas
el 3 de Diciembre en Lisboa, dirigiéndose des­
de allí á esta capital.
Se confirma giie .el ilustte 13residente de la 
Llg4 B§{íaiídiáj'epublicana de Áméripa sáídrá 
de Buenos Aires él 15 de Ñoviérttbre.' , 
F a í l e é i i i d L i é i i t ' O  
Ha fallecido, por cofisecúencia de una pül- 
monia, el conocido tabernero Canuto Gon?á- 
lez, activo propagandista republicano.
D e fíi& 'e ié M
tes, bienes que posean y otro de gastos é in­
gresos en los diez últimos anos. '
'̂  Respecto á laá coraunidadéS; df^e qüé píie- 
úcu vi¿rmZ,?^^ V'da tmmicipal, pera sin OWos 
finés que los propios dé las entidades.
Habla de los recursos contra los acuerdos 
municipales, recbazando la intervención dé la 
adrttinistráción oóblica;
Determina las facultades dé Oobernadotes 
y diputados en sus relaciones con Ibs munici-
piOSi
Afíade que hay diyéfgenclas en la minoría 
republicana sobre el problema del regionalis- 
iismo, y qüe su concepto no.,lo comparte la 
■mayoría dé la minoría que sostiene con’péf- 
spnalidad propia independ-féníe de- la repre- 
ísentada por Españái
, Admíte la región, siempre que no tienda á 
formar un peligro para la independencia ó 
personalidad, jurídica y, política,.
Le comestá Mai'aohaáo, qúién dice qüe élHoy dejó de existir el tenie.pte de seguridad que ei
señor Monjas, que resultó herido por la bom-|Pf®J® í̂® determina ios elementos que consti- 
baque lanzara Mfirra y define y reconoce su
. , , i jp tiir ía  la redreséntación corporativa que
Cambó marceará mañana a París, regresan- éqn la jí|dí’i^idüaf séá íá ékpfésiórl de tOtíoS ios 
doéliunéSa ^  .  ^ Olémentós del municipio.
I \  Defietide el estabi'eciijiiefito de comisiones 
El Consejo del Banco ha acordado devolver | ejecutivas para separar .estás funciones de las 
á Ansaldo la cantidad estafada. i deliberativas.
l^ o s  ta ;b e i? iis i? o 0  j fpP,^hde;®e la discusión
pl presidente propone, y así se acuerdé, no
prepEratona u6 la Asarobiea qu6 se va á, c^e Pnsa á lae t.
brar, de todqs 
pañá.
ios Aa Aá 1 .Pasa.d Ihs seccíopes el proyecto de emigra- gremios ymOS de pS- I y gjĝ g y gg
Loscongrégádo's esperan álcadzár'mucho.
E! domingo/cerrarámsus estabIechniemqs|i;V &-> ir,-:■ ■ r t ,, .... O;!;
ios taberneros de Madrid | Se ha firmado uria disposietón ordenando
í ^ r i m o  d.© R iv e i» a  fqiiie se revisen y prueben los puentes y tramos
El niinistroide la Guerra pasará los férreas que lleven 25
niosdíasfestivQs en Robledo de Chávela. i anOs de servicios.
f a i J á e i l m i a é s  ■ '■ " \  = . . S t a ^ p o i i s i ó ^ ;
Éí lunes cominuarzVdiséutidndose en él Cdii-Í, U  Huvia de anoche inutilizó él redondel de 
gresoel proyecto de Administración l o c a l . f  Pl^^a de, toros, precisando suspender el 
Primero explicará Valiésvíaporía de los fé  ̂ Raía hoy á favor pe dos;
derales, que encaja en el programa de los sÓ-|“ammfiGádos de Málaga.
lidarios. I X pareciendo impropio celebrarlo mañana Ó
ípasado, sé aplaza pára el luhés, no pudiendo 
j j  aprovechar el domingo porque la empresa dá
El Gofí/o de hoy lo posee el bolsista dqn ! una novillada. '
Q a m M o »  di©
DÍA 30 Octubre 
París á la vista. . .
Lpndrescá vista , .
ÍRÍamppgo á |,á yi§ta • . ' ,  dé í,370 á L37Í 
' día 31 Octubre
Paría á la yísliár • r •. •
Londres á la vista, # . . de. 28.15 á 28.21 
Hamburgo i  la vista . . . de 1.370 á i ,372
|S Í e ^ e s i d 0  d ©  ' a l m e ^ i d i ^ a s  
P recios corrientes 
de 1?0 á 135 realés los 100 kijos. 
98'á 100 » »
© u l e g i i ©  . d e  S a » » .  r e m a i a d o
f  irs-iP Á P ©  s u  a@4 o :
segunda e nseñanza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecha, Fiioso-. . .  . ....If á vLetra=!va«ianatf,;nc Ho agísterio,Ajo erci ,líHo as, oereciit», Mioso-
. , üé. 11,90 á- i 2.05. S L S a  hâ sta  ̂externo,s.-Q leda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la
.  ( g  m  1 1 2 3 J 6 |c 2 a S o s   ̂  ̂ de Octubre.-Local altamente higiénico,.amplias dependencias, materia: cientiñeo y un espaciosísimo jardín de más d¿ mil metros
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR 
SEORETARiO: DOÍSI JOSÉ FERNÁNDEZ CASTILLO
Láfgü
Corta J






tófos huludes fúncíonarm̂ ^̂  ̂ fábrica de calíáüo La Fabril Malagueña, cuyo« talleres se














La noticia la supo yendo en un tranvía. 
Jugaba el billete entero.
SENADC:
séBion
En la corridá ápIáZada ho podrá tomar paí 
te el diestro ' GflWfo, .por tener que marchar 
mañana á Méjico.
Se ignora qu'é'imátador lés^ ’
...J i J ^ 0 l i a e íé 3 Í ...........
§é íiá áihpiíadb'iiasía él 2Í) de ÑoviérhBré el 
plazo para la adquisición de cédulas. 
V J ls i ta
^ I , , . -T, ^  . r-. .... I , Los diputados . navarros visitaron á M^ura
Ocupan él banco del GobiefftG, Figüeroa,Tpaf¿ pedirle que se respete el derecho foral 
Besada y ,Maura, , |d e la  íégión.
La cámara está animada. i : 8 o l i .e i tu d l
Se lee y aprueba el acta, | Los representantes deja Asamblea dé Dípu-
liec ta ra  y  ruegos Jtaciones provinciales visitaron con Maüra, 
Figueroalee el proyecto de ley modificando fLaderva, Dato y jefes de minoría, solicitan- 
el código acerca del arresto mayor y prisión | do su concurso para poner en práctica las 
subsidiaria.
Laserna hace
Se ábte' la Áésióh á las tres y cuarenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
algunos ruegos referentes á 
auxHios'̂ á los- pueblos dínnnificados > por el 
temporal en la provincia de Huesca.
" Le contesta González Besada.
García San Miguel hace una pregunta rela­
tiva á subasta de cierta carretera.
Márquez Luque pide el expediente relativo 
al censo de Henares.
Palomo interesa el envío de datos referentes 
á las compañías de seguros.
Díaz Moreu dirige ruegos y preguntas so­
bre los ferrocarfilés transpirenáicos y política 
comercial dé España en Africa.
Contesta á todos Besad|i.
E! marqués de Ibarra . suplica sé cumpla la 
ley de concesión de un ferrocarril.
- Sé aprátban deffhitivaménté varios proyec­
tos de ieVi entre eiíüs id dé emisraeii^.^ „
■ Pesca fltiVÍál^
Se abre discusión sobre el proyecto de pes- 
ca.íluvial.
Gullón (D. Ediiard;o) ío Cómbate, temiendo
que perjudií^e á la tnr ustria minera 
Consume Cortázar d  segundo turno, censttv
íandn ^creación, del cuerpo de güáfdefiá. 
.̂pesada rebate Jós átiiífnéníos de ambos, 
definiendo ia tendértCiá oel proyecíló y dando 
seguridades respecto á las industrias mineras. 
Se aprueban los ártículps 1 al 5.
Es aceptada íá enmienda de Cortázar al 6.® 
Queda aprobado el proyecto. . , , , , .. , 
Se acuerda rtó éetóbraT séétón líastá éí 
próximo y se levanta la de hoy á las siete.
C O N G R P Q
iiia ééhíóh lié ñdjí 
á las tres y treinta
jiiio
tO'
Comienza la sesión 
cinco'minutos.
Ocupa la presidencia Dato.
En el banco azul toman asiento Osma, La- 
tierva y Sampedro,
Los escaños apáfécen cubiertos.
Se lee y aprueba él acta'.
Euegos y  progúiitBs 
El marqués de Casaíaigiésfa: pregunta sobre 
las cantidades que se adeudan por indéfhniZa- 
ci6n, gastos y medidas adoptadas en Canarias 
para combatir la epidemia. ,
Lacierva ofrece que se pagará, previo exa- 
men ée nlos justificantes, todo lo que légal- 
Inenté deba abonarse.
Argübiíes reproducé uñ fuego acerca de íá 
áesgravación de la sidra, insiétlendo érí la ne- 
ceridad y Oportiiriidád deí jiroyécíbi 
Osma dice que no puede presentar ahófá el 
proyecto en el sentido déseado pof Arglaélies.
Pedregal se asocia ’al ruego de Argüelles, 
llamando la atención de Osma respecto á la 
necesidad de resolver el conflicto producido 
por la desgtavación de ios ylhos y propone sé 
supoenda en Asturias su ápíicaciones.
Osma niégá que tenga facultades para ha­
cer lo que le interesa.
Alas Pumaíino y el marqués de Villavicioja 
se 3f0|¡ej.gjj gj ruego deÁrgüéHes y Pedregal.
Os na manifiesta que le preocupa el asunto 
por el cual siente simpatías.
Azcárate rectifica á Sampedro réspéétó'á'la 
venta de los cuadros del Greco. ,
Alude al duque de jTamames é insiste en 
que no pueden eiiagén’arse iós’cuádrog 
Sampedro también fectifleá manteniéndo su 
doctrina.
El duque de Tamames lee una carta de La 
vega inelán, expresando su propósito de ce- 
.Estado la casa del Greco, en Tolédó. ' 
El ministro acepta el bfreqiraiento.
Pide Azcárate se remitqn á la Cámara lOs aq 
sntes de un expediente cariónícO, prome- 
oenao Sampedro hacerlo así.
Ketira Azcárate Su propóslción.
Orden áel día
Continúa la discusión deí acta de Sala­manca.
prosigue su discufso.
naoia del soborno, pidiendo se haga lo mis- 
0 que cuando discutióle el aeta de Seqüérosij 
tn* j  ® lectura de algunos documen­
tos suspéndese la discqSidn. ■
déiprdyéctó dé^dmiaístráción;
Qui dice,siguiendo 8u discurso,
republicana no/puede prestar
nicinimí sesiqpes de ios mu-jupios no sean públicas.
do lo los municipios to'
 ̂ la soberanía del festááoV 
varanL^l® -S® municipios necesitan, oomó 
hacienda liiunicipaL ’
Defiéndela desaparición déí imouesto dé 
•O ta ja s u e a n te s d e _ d is c u ^ .íl  proyecte
teclanie 4 los .goÍ^d¿reB"u‘¡;
conclusiones acordadas e'n Sevilla.
r..„...'lB,teres,ea malagueñoa..,
: La desviación '
Los diputados y ,senadores por Málaga se 
reunieron acordandb interesar de' Besada !d 
rápida ejecución dé la desviación dél Guá- 
dalmedina. ^
f' Deyolución
Lhs reunidos se ocúpafóh de la cbhtifiúa- 
ción de ias gestiones cerca dej Gobierno pafá 
allegar determinados beneficios á los dámniíi 
cados.
Decidieron visitar á, Osma y pedirle con ín- 
sisténcia, hasta logrario, que sé devuelvan á 
ios importadores los derechos de Aduanas
q4W-sÉ(4i8f«crcticni por tírrnieicaricias que la riw-
J a  inutilizó. . 1; . _
'  , ínáQmnizáción
También redactaron una propósiClón, qUé 
presentaran aí Co’ngfesojpidiéndó seári índera 
níZados los peq.iéRos.industriéles y agricuíto 
res que sufríéron dqñbs pói íá ínlindáción,
I : . intoVpelaeiórt.!
Figueroa, qqe se halla cási restablecidoj há 
anunciado al ministro de Graci^ y Jpsticia'uha 
interpelación sopre ?!a Audiencia de Málaga, 
haciendo constar que, hay un magistrado in­
compatible y pedirá el expediente, fbrkiádd á 
otro cuando er^júez. pe Sevilla.;
, Al explanar, 'su interpelación interveiidrá 
'Bbrbolla. . ;
Otrós éütyíóS’
Los españoles lesld^tés ■'•éh ■ ''B'iié;itís,‘Á!feB 
haq,vuel,te á enviar 25.!p0b pesfetas para los 
'dámníffeades de Málaga,
' Mellado se propone, con: esta suma, cons­
truir casas destinadas,á trabajadores.
Taitibiéh él alcalde de Barcelona ha réfhiti- 
do á Málaga 12;O0o pesetas para lóS perjiidi 
cados.
ÉJátudi© © inforisi©
La subcomisión de, Qperfja! del Cóngreso es- 
tudió el articulo 5.® dé l6s presupuéstos» .
Un dipujfado informó,ante ella, solicitahdü 
que los oficialés'de ía reserva se equiparen eh 
suéído á los dé iá escala activa.
He aquí algupos detalles spbre el proyecto 
de ley reformando el arrestó mayor y la pri­
sión subsidiaria;
■ El proyécío estabíece la condena condicio­
na!.' ■ . ^
Los tribunales ériminaíés ótdinarips podrán 
acordar Sé suspenda la ejecución dé las coft 
denas impuestas en sentencias firnies.
En cuanto á las pértáó dé áriéstó mayor y 
prisión subsidiaria ¿ábsistirán ppf insolvé.fVj. 
cia. " . ''
/L©: ©©tá#©i -al Ban©©
El juzgado tuvo hoy noticia oficial de la eff: 
tafa dé 265.ÓG9‘pésétás.-
La comunicación la ha pás'ado' el Góbernaj 
dor tí̂ eí Banco.
El Cónsejo de éste há acordado premiar 
con 5{Í.00(J pésétás ái que descubfa al autor 
dé la falsificación del chequev
bajo.................................... .
Royaux . . , . . . . . . .
bájo. . . . .  . .
Cuarm . ; ; . . . . . . .
» ' baja. . i . . i V : .
Quinta . . i . w . i - . .
u  »,: béia, i. , , . . . . . .
Mejor, corriente aRo . . . .  . .
» » bájb . . . . . .
Granos
Revlao. . . . . . . . .  .
Médió révlsd . . .  . . . . .
Aseado > . . . . . . . . .
Cofrienté. . . .  , . . .  . . 
Escombro. . . . . . . . . .
Jun ta  del Puerto .—Ayer celebró 
la Junta del Puerto.
Entre otros asuntos, se acordó, á propuesta 
del señor León y Serralvo, practicar sondéóá 
en el puerto, para ver si el calado há disminui­
do á consecuencia del fango que las aguas del 
Güadálríiédlnaiarrastraran.
. Pom ento Gomercial.,—Anoche ,se rea- 
n|Ó. eh sesión él Fónieñto ’Comerciaí Hispano 
M a r r o q u í , ,
íio s  ca:^tOyoq.-^ ha reformado el artícu­
lo 15 dél feglaraenío dé 27 de Diciembre de 
1904, en el sentido de que el límite de ía edad 
máxima para ingresar en las corporaciones de 
carteros se amplíe hástá los 30 años.
Seis casos de v im ela ,—En la calle de la 
Yedra núm. 7, hay seis niños atacados de vi­
ruela, hijos de María Mlguéí Aldana.
Clases'de gimnasia y  esgriina. — El 
día 2 deí cofHehte sé reanudarán !ás clases de 
gimnásia, ésgrima, tiro ál bláhco y otros 
sports, en el magnífico salón del colegio Aca­
demia Naciófíál.
Dichas clases estarán bajo la dirección dél 
ilustrado y .competeníe profesor D. Airtonte 
Costosa Collado, quien tan acreditada tiene su 
competehérn éií M  m qUé’le refíerTI.éfercí- 
cios físicos, i,/: ,/':
Sémanaltnent.¿se,. darán asqiips de armas., y 
excúráionéÁ ménsüáfes á loí'plintbá máa piñ- 
toresc.os dé en cuyó tétrnirío se
profundo agrádécimiento al cabo y sereno 
Blas Fi^nándéz y Antonio Návárrele, en iráZÓ’rf 
á sú brillante comportamiento durante toda lái 
madrugada dé dicho dia, debiéndose 
parte á '4  , ,
■ ^ne-érf úna dallé tan cásfigádá’ c 
la de
giacia peiiSOtta|j á ipcb... ’ -¡i  ̂ í^nrrfppto 
que cofríeron^porló|mpefitóSÓ o ¿ /  v e - í '^ ¡  
no dejafóff de despep r á níii'f¿fnó dérób é ' 
cinos; qué: sin este ávisó, que fcíiin p e á s  llá-fi^*, 
im arse herÓlco, hubielan pereeidoí pof lo gie- 
68 fls í los quf habitabaijiaspjaníasÁ^








gran peligro Cómpáñiá Í2, (esquina al CdbeftiZo de los Mártíréis), Carmen núín. 12 y Torriios 40.
UXJ9 iuo Lj  ̂u uuaucui ms» uaja» 14UC.
graciásaléeíoáedlcfos individups pudféron 
ponerse eft salvo. , ' |
Enfendériíos qüé'di< ha cabb y seféfto sóiíl 
digiios déáigúna recompensa,por lo qué toga« 
tnosáy. queal publi^i; la presemé* -llámela?! 
átencióp dé lás autoridades so.brq buen coim-| 
pprtaíniénto dé los menéfpnádoságérités, |
. Dispénsenos lá liberíád y iécíbá mil.gfáciáá | 
anticipadas de sus áftmós- y s. s. q. b é. m,,f 
Ildefonso:Antmez,iAnfQnlo Difíz, Jmn Qonz^y^' 
lez, Pedró:Gutiérrez, Francisco Ruiz y Antonio 
delPino,^y . , .  ,
Por sefiárádo de. los fírmántes, naffiéfósás 
persohasígue viven ert/él distrito qonde pres­
tan sus sé
c a r r i l l o  y  g o k i p .
Pi^imerás m©ié:a?i©s p©F© ©bonos 
Fórmulas especiales para toda clase de éultivos
DEPÓSITO EN MALAGA; Cuartetes, 23
dirección: Granada, jáíbóiadiga niim®.' 11 y 13
. . : , - . , Fénda Las Tí^és Naciones:
icios el cigdo cabo y sereno, ha-|dfana y D. Gabriel Pérez.
Benita Me­
cen de arabos g raiíd^ elpgids y nos interesan 
también que seamoéwérpretes de sus deseos 
cerca :d(^uién corresponda.
Así idl/ hacerabs por compláceles y por 
cónsíarh|fS latiálinégádá̂  conducta de los eihr 
pieados dei municipio á quienes debidamente 
se enalt^e áh eíescrito que queda inserto.
Él Alcalde dé esta éaptfáf 
B. L. M,. ai Sri Director de El Popular y tie­
ne el gusto de pátticipáf le, por Si Sé digna ha­
laDéfunción.—Ha fallecido én Málaga 
apfédable señorita Dolores Tello Serón.
A su entierro que sé verificó ayer tarde, 
ásistió numeroso cortejo.
Redba s#fáhíi!ia nuestro pésáíñe.
Las inundaciones de Cataluña.—La 
Cámara de Comércto de Manré«a entregó una 
exposición al Sr. Maura afirmando que las 
pérdidas materiales ocasionadas por la.ifíundá-
1 "i'uiii. • f* X- ti sti cíón á lá íridusfri* de dicha ciudad áscenclían
^ cteoirtillóiies de pese
al acuerdo del Sr̂  Gobernador, concediendo 
plazo de veinte días para reclamar sobre el 
proyécto de establecer servidumbre  ̂eh térré- 
nos de este tériniho', Benagalbób y Véléz, én 
la línea del ferrocarril de Málaga á Torre del 
Mar. -Áí,
Don Eduardo de Tórfés Róybón áprOveehá 
gustoso esta ocasión para reiterarle el testimo-
pi aettearán varia dos depor(psí qwsi al par q ae
fortalezcan el cuerpd, sirvan ,dé ábláz esparci­
miento á l j é j i í i i t ü ; j / \
Feliqitámós éói'diál mente al Sr, Gosfósa por 
sus iniciativás ■ y entusiasmos, no dudando
que CQnsegiriráióméntár entre lá juventud- rtia 
lagüéñá íá ancioh á,ía éultura fistô ^̂ qüe unida
en ia base UB' nuasinrá la moral é intelectual, cfwira l<raa¡n;r̂ ótToM Tcgciicraciun
querida Éspañá, _
iTpaEo^iá dél Sagrario' sé ve­
rificó ayer tóáíiáw 'iá bó.#' de M señofiíá Má- 
ríá Casirii Réy con él sénóf D. Véñfufá Gárcíá
Fuer<5i'iíyeron Tinos d . José CasIni'Lagos y 
D.* María Rey Postigo, padres dé la coníra-
Testimoniaron el acto los señoras Fran­
cisco García’ Gtíérréró y D: Evaristo Miri- 
guet ,, VJ,. /  ■ v ■ ■ '
Los oéSpésádó% á^qüiénés^  ̂ mu­
chas feíi.ciéádéé, niarcharoh en el exprés dé la 
tardé para Córdoba y .Seviliai fijando su resi­
dencia en esta última capital.
, b e  v ia je ,—En él córneo de ía mañana salió 
ayer para Madrid, ebrí su esposa, el comer­
ciante de esta plazá D; Ahíóhió Gáfeíá Hé- 
■rr^.
Para Granádái;,Di ManneLBástalesí >
—En el exprés dé las tres y  treintar y cinco 
fué á,M4n?á.nares ,D, Tomás Rein. , 
tJu a  payta*--Sf. pirector de El. P opular. 
Muy ,Sr. nuestro: Teniendo en cuenta que 
en lás columnas def periódico de su digna di­
rección se vienen* ínsertándo ios inhümerábíes
los abajos firmados nqs. períhitirnÓS' riioféstar 
s"Ü atención á fin de rógaYle la' ihseróióri' dé Tá 
presente, por la que hacemos constar nuestro
nio de su consideración más df^tingüida. 
tu'Málaga 31 de Oc bre dé 1907.
V ia je r o s .—A yéf llegaron á esta capital 
los siguientes; s,eñores.:,
Don’ Jüáh Maclas, dijfi' Ramón Chéca More­
no, don José Gomis, don Ramón Cornudella, 
doña Carmen Olssom; don José López Gar  ̂
teía,j dpn Pedíp
b a id a .—En su domicilio dió ayer uhá cái- 
dá Jólefa Jiménez Mellado,- causándose una 
herida en la. ceja derecha. . ;
:Fjí  ̂puráda en lá casa de áocorro de la calle 
de AWibíáhca.
iiU n  abuso? ,/-É l industrial esíablecldo, en 
iá ’calle de TOírijos núm. aufrió pérdidás: 
eriormés/lá ríOclie dé ía inundaqióni.
Al rqháéef sü estábleciniientci, ha tratado .de  
colocar jiin, aparador nuevo, pues ,el primitivo 
se lo llevaron las aguas; pero es él caso que 
surge uA éóhtrátigta que prefende cqbrat los
niié*flí>iî orii-í> adhiéra ofiíoihlf.. .sl_ aL Lcolocar ese escaparate ño sé tratara, como se
" Y i a C á M f a A i r M  déi^ihíéftia w i í d á d  
fia evaluado en 575,000’pesetas los daños cau­
sados á loé campos. ,,
Jun ta  ]provinciaí del Oenéo.—í^ásádó 
mañana domingo célebrará sesión la Junta, 
Provincial del Censo, á las dos de la tardé, en 
el local de la Audiencia.
Sondeos ene! puerto.—Ya se ha recibido 
en la Cámara de Comercio Iá contestación del 
Sír. Cómandahte de Mariná relativa á los son­
deos practicados por dicha autoridad en el 
Puerto.
Parece que de ellos resulta que en algunos 
.sitios solo hay una profundidad de 4,60 me- 
tfós.^.
, V isitá.—Hemoé tenido el gusto dé recibir 
la visita del joven abogado .granadino don 
Jaime Montero Orfiz de CóZaT que, como he­
mos dicho, fijará su residencia por ahora en
•Málaga
Éi Sf. Montero se propone establecer una 
á'cademia para preparación de la carrera de le­
yes, á cuya profesión yien.e dedieado, siendo 
autor; de una notablé obrá dé coihéntários ¿ 
la Ley de accidentes del trabajo.
Comisión-—-Anoche volvió á réunirséla 
Comisión ejecutiva de la Junta de SócOrroS'.
reglamentario, pof medio de los gobernado­
res civiles ó coraandahtes militares de las pla­
zas en qué résidén los interesados.
Blasfeáips.-/Francisco Orozco Ortiz, Es­
teban Gateíá Diáz y Juan Olalla Palma, han 
ingresado etf la cárcel á disposición del Go- 
bernaddf ciVi!, ptií bíasfSnar £n fa.víádúbfica.
Ben'aneiá.-Por ocupación de la vía pú­
blica ha sidó denunciado á la Alcaldía el due­
ño de los coches La Veloz.
M ultas.—El comandante de! puesto de la 
guardia civil de Véiez Málaga ha denunciado 
á este Gobierno á Gaspá' Conde Fernández,
. veqino de dicha ciudad y dueño de una diabla,- 
porque en la noche del día 22 del actual transi­
taba dicho vehículo por la carretera de Vé- 
íez á Torre del Mar sin llevar luz ni el co­
rrespondiente permiso de este Gobierno para 
ja conducción de viajeros á qué se dedica, con 
infracción del Reglamento de carruajes, por lo 
que se le ha Impuesto al expresado indididuo 
las multas de 2‘50 pesetas y de 15 pesems res­
pectivamente por dichas faltas y ordenar su 
éxácción.
Sumario.—Con el núm. 1.034 de La Ulti- 
nrn Módá- qué cóh'fféne numerosos modelos 
de trajes, batas y abrigos para señoras y se­
ñoritas y trajes y aeeesofios de luto para se­
ñoras, se reparte una hoja de dibujos, un figu­
rín acuarela, un pliego de novela y un patrón - 
cortado de chaqueta corte de sastre.—25 cén­
timos.—Gratis númeres de muestra.-Veláz- 
quez 42, hotel, Madrid.
B»«BKggK»gaB«BB3BCaCTMiTOJiMWJ«aM
trata en reafidad, de uña recémposición más ó
menos grande, del antiguo.
Llamamos la átehclóii dé ía alcaldíá acerca
del caso.
U na denu tte la  —Ayer sé presentó en esta 
redacción el betunérp Juan LózanÓ. fháhifés- 
tátidonos qué pocas horas antes lo había dete­
nido lápóliciá en ocasión de hallarse jugando 
un café con otro h^'go en cierto establecr- 
raiéntp de la caíie dé Moreno Monroy, y que 
al üegar á ía Aduana f ué brutalmente ja le a d o , 
sin que díéra el raénóf pfeteáto áí átropenó.;
Llamamos la atención dél Gobérnador' .civil 
para que depure lo qué dé cierto haya én lá 
denuncia que se nos hácé, pues si sienipre es 
doloroso que se pégue, por que si, á üd ciuda­
dano, lo es mucho ínás cuatido’,; como éff él- 
caso presente, se trata de uní hóifibré 4dé; ;,éé 
há hecho acreedor Á déterminádá, ‘ récómp'éhs'á 
por sil humanitaria y heróica labor én láñ'o- 
ché del 23 al 24 de Septiembre, salvaftdp, éon 
grave riesgo de su vidaji á úna faraiiiá entéíá 
que en el Llano de Santa Sofía, estfiyo A pühtÓ 
de perecerli ’ ■'
H o te le s .—En lós hoteles de esta ^capital 
se hp.?pedaron ayer los. siguiélités sénofés: 
Hotel EuropaL .Pi Aiitóhio de la Torré y sé- 
ñora. ’. .. .
Hófél CóIÓíi: D, Júáfi Cáfrdscosá, 
fiúél Amor, D. Santiago Piqué, D.




sentó La fiesta de San Antón, obteniendo to- 
Un banquete.—En el comedor del Gírcu- ád?jQ®^ríistas muchos y  merúcidosaDlausos. ío iviCTcantif e n ^  personaje dé
ofrecido al corone! Vihalón, gpr sq, aseensu al géheralato. . ..
AI acto aststiéfon él Gobérnador milítaV, 
gehérál López Ochoa; su ayudante señor Ez- 
'quefdo, el jefe de Estado Mayor señor Gue- 
rra y todos los jefes y oficiales del re­
gimiento de Extremadura .iniciadores,como va 
heñios dicho, de semejante muestra de cariño 
hacía el que, por largo tiempo, ha sido su jefe 
linmedíató.
Entre los comensales reinó ía mayor cordia­
lidad y alegriá.
La banda de música del mencionado regi­
miento amenizó la comida.
Bñ Martiricos.---Han empe;(:ado en Mqr- 
tiriebs con gran actividad las obras dé recom­
posición de los paredones del Guadalmedina.
La Compañía de los Andáíúces ha ófreeido 
áísr. Rodríguez Spitérf dos raáchiiiás párá 
aüxíHár los tfabájoé, y hoy serán llevadas al 
sitio mencionado. ^
KLicenciftábá deí E jórG Íto.—Én el mi­
nisterio deja Gúéfrá entran. fáuUiíud de instan- 
01̂ 8 de licenciados del Ejército, pidiendo des­
tinos con árregio.á la., ley de IQ de julio de 
1885, y como no van por el conducto ordina­
rio, son archlvádas y dejan de cursar y surtir 
los efecfps Oiuq los soIiGitantcsipretenciieron.
Creemos hacerles un bien diciendo que de­
ben reproducirlas, los que las enviaron direc­
tamente al mini§,teriG, y darles curso, como es
; ■ ;,B p̂eíUá6ü|̂ ^̂  publieos
T © a tí? 0  P p iK a e ip a i 
A: tercera hora,, la sala del decano de nues­
tros coliseos aparecía muy animada.
Con una ejecución acertadísima
wn, dió nuéva .muestra: deactf 12 'y^üe US excelentes nreLiíTij^ i
miéndo gfah fenéVé á lá dramátrea escena deí 
final del primer cuádro.
También e! Sr, Talavera caracterizó muy 
bien el tipo de cochero de punto.
Hoy, como día festivo, se celebrarán dos 
funciones. . . .
En la de la noche, luego de saborear el rico 
vermouth que la, empresa nos ofrece en la pri­
mera sécción, presenciaremos las calaveradas 
y arrogancias del burlador de Sevilla. 
Oi3iémátógi<áfo Fáecualini 
Programa para está noche:
«Boda alegre^, «Batalla de flores en Monte- 
cario», «La ctiádá hereila», «La borracha», 
«Carabinerossobornados», «La portera», «Lo­
cura óe Pierrot», «ha.chiraenea humea», «Ene­
mistad de uná nina» §  «Los aprendizajes de 
Sánchez».
LA. ÁLÉORlA
Oran Reaítaüraiit y tienda de vinos dé Cipriano
Martiúea.- • ■
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
eii adéláníé. , . ,
A díarió cálfólf á la iáetfovésá, i  peséíásd*5b 
iacióH.
Los selectos vinos Móíité'S del éosécfiérb Aíe- 
jandí'o Moreno, de Lucena, se expenden en La 
A laria.—18 Casas Quemadas ib.
230
Día 3üiiiDla31
4 pqr ,100 intefior.cbhtacfo......
5 por 100 áiñbrtizable.............
•Cédulas 5 por 100.................
Cédulas 4 por 100.......i..... ....
Acciones.Banco de España..... t
Acciones Banco Hipotecario... 
Acciones G.  ̂Tabacos...........
CAMBIOS'
París á la vista.......................
Londres á la vista............
101,50 101,40 












TÉLÉGRÁMa S DE U ltlM  HOliA
1.® de Noyiembre 1907.
U é  Baiéeéloiaia
En la semana próxima se verificafá un con­
sejo de guerra, para ver la causa instruida 
contra don Ramón. Cbf'redQ, por un artículo 
que dió á luz La Pubiiddqá^ ,
. Se pide para el pjocé^do quatro años y 
,Üos meses de prisión,'
De ífleiKea
Asegúrase qse la reinar Aeiélia de Portugal 
asistirá á la boda del . infante don Caitos con 
la princesa María Luító;de Orieans.
Se confirma que inflifcentes mowbitos reco­
rren el territorio de Be&Mssen, aGorisejando 
á tos marroquíes que pi®h perdón por los ac­
tos cometidos contra li^'' 
meros días del corrient
ranceses en los pri-
es.
estado dé lAa .«wo5aroaaores un ido de los municipios, nume^ qo habitan-j
fíL MARQUÉS DE .SJI^E IOLESIAR/^  ̂ .
¡Vuestra señora! exclamó Inés con acento seíipe y aRiyo; 
¿̂y quien es vuestra señora?;
' —í.4a marquesa de la Fávara, contestó Galíj t̂a; c\iya turba­
ción había crecido, V
\ _¿Y  que os ha dado esa señora para mi esj^«spi djjo. de; 
upa manera tranquila Ineá, que había dejado jdevinpstrarse 
alarmada, en eLmomento en que hábía oidp el , upmbre'j. de, la , 
marqu^a de la Fávara,como áqupl nombro-í^biese esta-.
•do enlazado á una historia de todo punto conclusa; - *
Esto desconcertó más y más á Calixta. , j 
Guillen callaba: parecía como que habla abandonado aque-
Ilo á Inés. I.
—Yo no tengo la culpa, dijo Calixta balbuceando; i  mi me
han mandado; yo soy una criada. >
—Pero bien, bien, ¿qué queréis? dijo Inés.,
—Nada por último, señora, dijo Calixta volviéndose para 
tomar la puerta.
_No, dijo Inés interponiéndose: vos habéis venido de par-
de esa señora y par^ algo:, ¿qué es ello? .
—Nada, contestó Calixta.
—Hablad, dijo con firmeza Inés, ó no salís de aquí: quiera 
saber, por curiosidad, solo por curiosidad de qué se trata* 
—Pues bien, señora, dijo Calixta; mi ama me ha dado es­
tas arracadas, que en otro tiempo ia regaló don Guillen, para 
que se lás devuélva; porque habiéndpsé cíon Guillen casado, 
cree mi señora que no debe conservar ninguna prenda suya.
_jAh! dijo Inés sin tomar las arrancádás: ía señora mar­
quesa de lá fávara obra como debe; se háce respetable por su 
dignidad: yo estimo esto mucho: devolved esas arrancadas á
vuestra señora, y decidla que las conserve, si no en memoria
de mi esposo, en memoria mia: id, y para que vos os acordéis 
de mi, tomad.Y ia dió una riquísima sortija: tan rica com o que vormaoi
parte de la pedrería que había regalado á Inés don Rodrigo 
Calderón, que era muy ostentoso.
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—Sin esto, señora, que estimo y oS ágradezco, jro me acor­
daría siempre dé vos para respétáros. ¿Mé iJéfhiítto tjñé sal­
ga?
—Si; id con Dios.
Calixta salió.
—iOh! bendita séa la hora en qtie te corfocí, é'rés un 
ángel, dijo Guillen. ' ‘ ^
No, nosoymás queuna tnejei qúé te’ama, qué ha nacido 
para ti y para ti.
—¿Y rio tienes celos, luz dé mis ojos? la pfeguritó con acen­
to apasionado (juillen.
¿Celos? no; cuando una mujer hace lo que ha ñéchó'la  mar­
quesa de la Fávara, es porque está desesperada: lo siento; no 
quisiera que nadie estuviera desesperado eri el mundo; peto 
en fin, en»re estar desesperada ella ó éstar desesperada yo, 
más vale que ella lo esté. Y ya que hemos hablado de céíós, 
¿no Iqs tienes tú. Guillen?
—¿Celos? ¿y de qué? se apresuró á decir el joven,
—En la precipitación con queme has respondido,en tu acen­
to, en la expresión de ta semblante, comprendo que no los ce­
los, su sombra, anublan tu alma.
—Explícate, explícate, no té comprendo:
—Tu lo sacrificas todo á un amor inmenso; que yo ñe teni­
do la fortuna de inspirarte; pero tu alma no está tranquila; re­
cuerdo, qué si'nos conocimos, ftié á Causa de haLérriíe traído 
mi padre con el marqués de Siete Iglesias á ésta hostería: des­
pués esa mujer, esa marquesa de la Fávara, me éngáñó, se 
fingió misprotectora, sé apoderó de íuegd^hé apáTeCÍdó 
por Don Rodrigo Calderón, cubierta de galas y de pedrería 
que el me ha regalado, acompañada por lá altiva condesa dé 
Lemos, que delante de ti, delante de todo el mundo, trié ha 
tratado como si fuera su hermana; todo esto há debido pare­
cerá demasiado extraño, y  sin : enibargo, no me has dicho 
acerca, de ello ni una sola paJabra/ . .  .
—Se, dijo don Guillen, que eres hija natural del duque de
DOS BDICIONBS S L  P D P C T L A H
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El pilluelo de París
POR
P e d r o  Z a e e o n e
(continuación)
Te voy á conducir á una casa de cuyas 
señas no conviene que te acuerdes.
—¿Porqué no?
—Es cosa que no te interesa.
—Basta...
— Cierra los oidos eomo los ojos aho­
ra , responde á todas las preguntas que 
se te hagan sin procurar adivinar su 
sentido, y si* lo haces asi, á pesar de la 
imprudencia que habría costado la vida 
á  un hombre, todavía espero poder sal­
varte.
Tipo se conformó con esas palabras, 
ee cogió del brazo que le ofrecía su com­
pañero y se dirigieron hácia los bouleva- 
res como dos buenos amigos.
Sin embargo, á despecho de la reco­
mendación que acababa de hacérsele. Ti­
po no cesaba de observar los menores ru­
mores que oia cerca de sí, ni de aprove­
char, según se presentaban, los mas le- 
'ves indicios que pudieran ponerle en es­
tado de aclarar mas tarde el misterio en 
que se hallaba envuelto. Primero atrave­
saron el boulevar en línea recta y, se me­
tieron por la calle de San Luis.
No hacía falta un grande esfuerzo dp 
observación para determinar esta direc­
ción. Así caminaron unos diez minutos y 
luego penetraron en una calle estrecha 
cuyo empedrado era resbaladizo.
Tipo no veia, pero adivinaba. Pronto 
se convirtieron sus dudas en certidum­
bre, cuando al desembocar de una calle­
juela aun mas estrecha, llegaron á una 
vía mas ancha donde el aire circulaba 
mas libremente.
Tipo respiró. Acababa de llegar á los 
muelles del Sena.
Algunos minutos después pasaban los 
puentes, tomaban á la izquierda y se de­
tenían en fin delante de una, casa de mo­
desta apariencia, cuyas ventanas se ha­
llaban cerradas. ’
—¿Hemos llegado ya? preguntó Tipo 
á su compañero, disiníulando maTsu sa­
tisfacción.
—¿Te ha parecido largo el viaje?
—No precisamente, tanto menos cuan 
to que he venido distrayéndome.
—¿Cómo?




—¿Y crees saber donde estás?
—Lo mismo absolutamente que si no 
lifibiera traído vendados los ojos.
El compañero hizo un ademán de in­
credulidad.
—¿Pues donde estamos? preguntó con 
vivo acento de curiosidad.
—Dejadme ¡que os diga antes para 
vuestro gobierno qué camino hemos se­
guido.
—¿Qué. quedéis decir? .
—Quiero décir, buen homíbre, que he­
mos tomado después del boulevar la ca­
lle de San Luis, luego la de Saíita Cata­
lina, luego la de Nohains de Hyeres y en 
fin que hemos cruzado 1̂ Sena por el 
puente de Sapta María, .y que si no. me 
equivoco ebtamos en este momento en la 
isla de San Lüjis, á  corta distancia del 
hoterLambertl
Estas palabras .habíamsido dichas con 
tal precisión y al mismo tiempo con un 
tono tan jovial y  burlón á la par, qüe él 
hombre á quien se dirigíá^, estuvo titu­
beando un momento respecto á la mane^ 
ra como debía;tomarlas. ^
—iHum! murmuró meneando la cabe­
za, este chiquillo parece que tiene gusto 
en jugar con la vida.
—¿He acertado? insistió Tipo..
—Estamos en la isla de San Luis, res 
pendió el hombre.
—Entonces bien puedo quitarme la 
venda.
—Como quieras.
—Vaya, añadió Tipo devolviendo á su 
compañero la corbata con que le había 
vendado los ojos, ya estaréis convencido 
ahora de que no me hace maldita la falta 
un guía del viajero en París!
No bien acababa de .decir estas pala­
bras cuando se entreabrió el postigo de 
la puerta delante de la cual se hablan 
detenido y vieron asornar la cabeza de 
una vieja, iluminada por los reflejos de 
una linterna.
—¿Sois vos, Burrus? preguntó la vieja
—¡Yo soy! respondió bruscamente el 
enmascarado. . . .
—¡Pero no estáis solo!...
—¿Qué te importa?
—¿Conoce vuestro compañero al amo?
—Me conoce á mi y esto basta...
Abre. •
, —Ya está. . .
Tipo entró primero y Burrus cerró
con fuerza la puerta tras sí. ,
El sitio donde se hallaban era un eo- 
rredor estrecho y sombrío... Burrus co­
gió de la'mano á su joven prisionero y 
echó á andar pOr el corredor. Al cabo de
algunos pasos comenzaron á subir una 
escalera que tendría unas treinta gradas, 
Luego que llegaron al primer tramo. Bu 
rrus abrió una puerta que conducía á 
una gran pieza en cuya chimenea aráíar 
un buen fuego.
Burrus hizo entrar á Tipo en esta pie­
za, le indicó una silla con ademán rápi­
do é imperioso y acercándose á él le dijo 
en voz baja:
—Todo depende de tí ahora, tu  vida 
está en tus manos... Tienes bastante 
despejo para salir de este apuro; pérc 
cuidado que no raye tu franqueza en im­
prudencia.,. ¡Adiós!
—¿No os volveré á ver?
—-No lo deseo.
—¿Porqué?
—Porque si nos volvemos á ver lo ha­
brá dispuesto así el amo y estarás ‘per­
dido sin remedio.
— Pues entonces adiós, dijo Tipo, por 
que esa palabra me quita las ganas de 
cultivar nuestras relaciones.
Burrus había desaparecido ya y Tipo 
se puso á examinar la habitación. La 
pieza donde estaba era ancha y espacio­
sa; pero su-deterioro denotaba que por 
lo regular solía estar inhabitada. Algu­
nos cuadros cubiertos de polvo pendían 
dé las paredes, una mesa cubierta con 
un tapete verde se hallaba colocada en 
médio de la estancia... y un reloj de 
chimenea marcaba las dos.
Tipo se aproximó aT fuego: se había 
enfriado durante su larga caminata y no 
le venía mal darse un calentón. Además 
como no le era familiar nada de lo que 
•había pasado duranté das últimas horas, 
á pesar de todo su aplomo, se hallaban 
sus ideas algo embrolladas y sentía la 
necesidad de poner cierto orden en ellas.
Desgraciadamente los sucesos se suce­
dían con demasiada rapidez para que le 
quedara tiempo de reflexionar, y  ape­
nas hacía dos minutos que había desapa- 
reddo Burrus cuando se abrió la puerta 
y vió entrar á un hombre seguido de una 
joven cuyo rostro se hallaba medio ta ­
pado con una careta dé terciopelo ne­
gro.
Tipo se levantó.
—¿Conque eres tú, mocoso, dijo el 
hombre que acababa de entrar, el que 
has salido al encuentro de mi gente en 
el momento en que iban á realizar su 
empresa?
Tipo examinó al que le hablaba. Era 
un hombre de mediana estatura, ancha 
espalda, manos robustas y fisonomía 
adusta y repugnante: sus ojos se halla­
ban velados por espesas cejas de color 
leonado y enormes patillas del mismo 
color adornaban sus carrillos.
Este retrato no agradó mucho al jo­
ven aprendiz.,Sin embargo, hizo un salu­
do, y como rara  vez le abandonaba su 
' Continuará
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Medallas de Oro y Diplomas dú Honor em París, Nápoles, Londres, Bmselas y Lieja.
Maffitifloos niamos desde ®00 neseta.¿ en adelante, aAnaoiones d 3 pesetas
A PLAZOS Y ALQUILERES.—DÉPqSITO EN Ma LAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
DESCONFIAD DE LAS Zcs que suscriben, ¡¡á̂ édicos dq número por optsición del H osp ita l^ , la Prin>̂ \
CÉRTIFICAN: Que han ensayado la graalslfio SwAl de Aceite puro dî  Hljádi
do Baottlao óón Kipasfosfitos de Cal yde Sosa í » ««.waífol, pudiehdo apredar fós 
buenos resultados que con ella se obtienen en top-- «.oaalíos padecimientos'quí por 
debilidad- general y estados discrádeos arraigada... '-..1; rsario el empleo de niedl- 
camantos; (iqe leyar.’.en Fas fuerzas y dominen altera.'>oues patológicas localiz'a&as 
en el aparato,resp!r.atorio princioalmeíite. •
Y para que consT<; y á petición dei ínienc-Siido, ,se da esto ¿ernnck’ía e-o Madrid',;* 
20 'Je oVUjr/ó de i'soa. •
Depósito Central: Laboratorio flnímico farmacéutico de F. del Bflp Guerrero (Sucesor de González Marñl).—Compañía, 8S.—Málaga / " f í -  l . ' j l f a t i ' i ---- / r r r i u t  o - i f  /Uf'-. /I/a. f«r4Í-




PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A .  <1^ concentrados para todos los cultivos,
j H l a i S  garantizando su riqueza.
© 2L  A  .....
Depósito en Ronda-fíacrera iíspinel, 67















M I L .  P E S E T A S
jp
URINARIAS. Premia,do coii medftUt.».___  __ _̂_, ______ j______  .nro ea la-Srx^s
ciíüli dé'Barcelona, 18^; Gran Concurso de-París, 189S1, y Gran 
Premio an la de Suez, 1 ^ . Exito creciente deaide lSTS. IJiniccua
as y recomendadas por las Académia's de Baíoe-
, taliérca. Varias corporaciones oiéatlficaéy trenoinBradóa
BFl*̂ §4SmÍflares!~FÍírsco'‘ 1 í  realea.—ÍÍHnaciá*derDr!Í^S7
Pla^, d,élPino, 6, Barcelona, y principales de Bsiiafia 
ca. Se rémiten por correo anticxpanao su TBlór. ‘
i Pe(üd Spiidalo Pisá— Desoo&flad de laa imitaóíonea.
D Q P o s l t á y io  e n  MálAg-»., 'B . '  Oómeaíi;
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Ségadorás y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON-
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. L
D in e c to ip :  J v L tm . M» S e ü w a v t z
l ' a i i e í  ú e p in tu r a
DEwi
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
mueblgs, imitaciones, muestras 
en hierro y en Qrisíal, pintura,
esmaltés de todos colores. 
TorrijosJ09.~ MALAGÁ 
C asa fu n d ad a  én  1 8 6 7
'OCp'OCS'íiiDO,^^^ O  CQ 0^
í JB iistuelh ista  <
Operaría muy práctica  ̂ en el 
oficio se solicita para fuera de la 
población! Iiiformará, P. Godu- 
, ras»—Luna U . Zaragoza.
ALFABEM E
El más radical de los preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del 
ESTÓMAGO Ó INTESTINOS.— Unico Ensayado 
en la mayoría de los Hospitales dé España y r eco m en da d o  por los clínicos más em in e n t e s . 
Después de usar los demás preparados, tomar la esto m a c alin a  alfagem e  y notaréis alivio, 
á la primera dósis. En las principales Farmacias y en la del autor, Conde de Romanones, 8 y 
10, MADRID.— Pecio, 4 pesetas.
: Pos$íii?„ei?aia.
! Se necesitan oficialas y apren- 
I dizas de modista.
I ' Po¿os Dulces número 17,1. ° 
piso, segunda puerta. ta^.
í • S e .  v e n d e
I un breack y una mesa de billar. 
I Se desea un portero.
! Razón: Academia Pestalozzi, 
¡TorrijosDS.
Sbciedad Mátaa contra los. accidentes del trabajo 
Pólizas liberales; primas reducidas, fácilidad en ios pagos.
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto, 
.á s .H e JP e 'd ia ,T o m !
ROB LEGHAUX
Lr á  s a n g r e  e s  l a  v i d a
, El rnás poderoso de los depurativos
Z a r z á p a m i la  R o ja  y  Yodiuro d e  P o ta s io
. Depósito en toaas las Farmacias.
Ho mdís enferm edades del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algüriós diás con el
E l i x l i »  © re iz
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito ea todas las farmacias.
Collín ete O.S Faris
D, Uiio Man Blanea
CiruJaEio Dentista
Legalmenté autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y. pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
cipnés de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
SWfO BE ALDIIL
_ Ó -
tiorra de Vino de Lebrija
para clarificaciión de vinos y 
águardieníes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer. - . ;
Táller de pintura 
OB. ,
I j t f á ?
abitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cia­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los séflo- 
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de ia población. 14 Gi;ama 14. HaMiMii)
un
veüden
plantones de Eucalyptus y 
tropeo de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón, i
rarisien
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer dIa.-rPrecios mó­
dicos.
Calderón de la Barpa número 5.
S e  neceisita
una costurera buena que sepa 
confección de sástre para señora.
, En esta Administración infor­
marán.
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Lerma; hermana por lo tanto de la condesa de Lemos, que lo 
sabe también; no ha podido pues extrañarme el cariño con 
que te trata doña C?|^Una;,,no puede tampoca, exírañarme la 
esplendidez de los regalos que te ha hecho don Rodrigo, por­
que está muy obligado á Lerma, ni el que nos haya apadrina­
do en nombre del rey.
— Bien, veo que don Rodrigo te ha hablado franca y leal-: 
mente; ¿pero no te ha dicho más?
—í^o, ¿y que más ,ha.ppdido decirme?
—Los sagrados lazos qué la unen conmigo.




—Sí, porque como yo, es hijo natural del duque de Lerma; 
porque como yo, ha sido legitimado por un hombre cómprado 
por Lerma.
—¡Ah! me has quitado un peso enorme de sobre el corazón, i 
dijo Guillen; pero tenias razón no desconfiaba de ti, y>sin em­
bargo, una sombra de celos anublaba mi alma: ahora soy fe­
liz, completamente feliz: pero esto es terrible; por ló que mé 
has revelado se comprende que eso§, dos encarnizados enemi­
gos, el duque de Uceday el marqués de Siete Igésias, son her-» 
manos: ¡Caín y Abell ó por mejor decir, dos Gaines resucité'* 
dos
- S i ,  exclamó tristemente Inés; parece, que una- maldidón 
pesa sobre el duque de Lerma, y que esta maldidón ha ffeca- 
ido sobre su familia. ;
—¿Y lo sabe el duque de Uceda que don Rodrigo es su her- 
mano? , ; ■
—Si, lo saben todos, él, don Rodrigo, doña Catalina; delan­
te de mi han hablado como padre, como ¡hijos; pero al mis­
mo tiempo comoenemigosirreconciliabIes:se me ha encargado
el secreto acerca de don Rodrigo; pero yo no puedo, no debo 
tener secretos.para mi esposo: DiosSno me lo perdenaria; no
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—¿Pero estáis loca? ¿como queréis entrar en el cuarto de 
dos reden basados?
—Ved vos como ha de ser, porque es muy grave.^
—Si supierais ermai geiiio que tiene dondu’Ilen, me agra­
decerías el que os sirviese. *
—Por agradecido, galán.
Sonaron tembien al bachiller estas palabras, póf la manera 
con qué hábiáíí sido pronünciadas, que como suele decirse, 
cerró los ojos, y arrostrando f|br todas los consecuencias, lle­
gó á la puerta llámó con los nudillos f  dijo:
—¿Me oís, señor?
A pocó se abfíó ía pueftá' y apareció Inés.
Poco antes se encontraba en la misma situación en que la 
había visto la marquesa dé lá Fávara por el ojo de la cerradu­
ra, mirando arrobada y de hito en hito á don Guillen, y enla­
zando una de sus nianos cbh otra del joven.
—¿Qué quefeis? aijo con voz dulce Inés: ¿siicede algo?
—Si señora,dijo el bachiller; sucede que está aquí una don­
cella, que dice que tiene que hablar con don Guillen de un 
asunto urgente, de parte del marques de Siete Igle-
Bóletín Ofleial
D ü dla 31 ’
Circulares del Gobierno civil relativas á orden 
púqlico.
Ley del ministerio de la Gobernación aplazan­
do la renovación bienal de los Ayuntamientos.
HiJ êparto de la Administración de Hacienda, 
de la sobre edificios y solares qne co­
rresponde á los municipales de esta pro-
vinéla.
—̂ Apremio dé está Alcaldía á los deudores por 
resultas de años anteriores.
—̂ Réquerimiento de la Delegación de Hacienda 
á los ayuntamientos que no . han ingresado en el 
Tesoro lo que les corresponde por consumos en el 
ejerciéió de 1906;
—Relación de los individuos inscriptos en esta 
Cortiandancia de Marina que deben figurar en el 
alistamientá de 1909.
-^Requisitorias de varios Juzgados.
-^Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
emiB
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 29, su peso en canal y derecho de adeudo^
por todos conceptos: ' V
27 vacunas y 3 terneras, peso 3.671,250 kllogra* 
mos: pesetas 367.17'.
36 lanar y cabrío, peso 455,250 kilogramos; p^. 
setas 18;25.
22 cerdos, peso 1.866,500 kilogramos; pesetas, 
186,65.
Jamones y embutidos, 198,000 kilogramos; pe­
setas 19,80.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.191,500 kilogramos.
Total de adeudo: 599,33 pesetas. *
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
Ips conceptos siguientes;- ■
Por inhumaciones. 111 )00 pesetas.
Por permanencias; 22,50 ~
Por exhumaciones; 25,00,
Total: 158,50 peseta» ai.
s e  VENDEN
sias,
—Que entré, que entre ,ía doncella; dijo Inés.
—Pasad, dijo el bachilíer I  Calixta, que esperaba detras 
de él.
Don Cjuillen no había oido el corto dialogo que se había 
sosteiiido entre Inés y el bachiller: de otro modo se hubiera ne­
gado á recibir aquel mensaje.
—¿Qué es esto? dijo, al ver adelantar hacia su lecho á una 
mujer cubierta con un manto.
—Es un recado de don Rodrigo Calderón, dijo Inés.
—¡Calixta exclamó :íon Guillen reconociendo á esta que se- 
habia echado el manto atrás.
^Tornad, dijo aturdida Calixta, porque se habia esforzado 
para cumplir el encargo de su señ|r3>V0,n más desenvoltura 
que que tenia; esto me ha dadb^i áefipra p r a  vos, .
H ® g is ti? o  e i ’YÍl
Juzgado déla Merced
Nacimientos: José Casas España y Juan Domín­
guez Arijo.
Defunciones: Juan Mpntoya Cárdenas, Elisa Rei­
na Gómez, Julia Navarro Campos y Dolores Gui- 
llén;Sánehez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Aurora Jiménez jyiorenp, José Ra-  ̂
moáTrujillo, Antonio Marfil ÁlVarez y Micaela'" 
MenaRuiz,
Defunciones: Róáario Blanco Márquez, Alonso 
Luna' Vela y Domingo Pastor Sanzi
puertas y ventanas en buen «so y mesas de . cocina 
nuevas. Galle del Cister 13 Carpintería.
A M E l í t S A . » ® .
Entre padre é hijo:
—¿Has aprendido ya tu lección de historia? 
—No, papá. ¿Para qqé? ¿No me dices siempre 
«no me vengas con historias»?
El doctor X..., que ha sido derrotado en unas 
elecciones, está furioso contra sus electores, 
—¡Ya me las pagarán!—exclama indignado.— 
¡Mi venganza será terriblel 




Vapor «Pelayo», de Adra.
Idem «Santa Florentina», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Stranton», para Orán.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Florencio Rbdriguéz», para Cádiz. 
Balandra «Valladares Ií»,*para Faro. • :
vapor «Cornucopia», par^ Glasgow.
El enfermo,—¿Pero estó usted seguro de cu­
rarme? ,
• El doctor.—Segurísimo. En el casocontranp le 
haría pagar á, usted las visitas al contado.
I ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-Hu"' 
¿v;' ca dirigida por el priméractor D  ̂José Talavera
O b s e w a e l o n e i i
DEL INSTITUTO DEL DIA 31 
Barómetro (nueve mañana), 758,34. 
Temperatura mínima, 14,1. 
ídem máxima del día anterior, 20,0. 
Dirección del viento, S E.
TOMO I|
Estado del cielo, ca^cubierto.
fdmn del
58
’ A las cuatro.—«La conquista del pan» V «El hú­
sar-de laOuRfdia».
A las siete.—«Las estrellas».
A las ocho-TT-t«Don Juan Tenorio».
PABELLON PASCüALiNi.—(Situado en la Ala­
meda de Garios Haes.)
Todas l%noches magnifica función, que consta-» 
ráde varias secciones, exhildéndose en cada uaf , 
de ellas diezííelículas, v; ' ~.,ó-
i
